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தֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬ͸, ਺ֶతͳ಺༰ͱͯ͠͸, ͍ΘΏΔॳ౳زԿΛֶͿ෦෼Ͱ͋Δ͕, ಉ࣌ʹ࿦ূࢦಋ͕։࢝͞
ΕΔ෦෼Ͱ΋͋Δ. ͦ͜Ͱͷ࿦ূ͸, ௚؍తɾ࣮ݧతʹ੒ཱΛೝΊ͍͔ͨͭ͘ͷࣄฑʹཱ٭ͯ͠ߦΘΕΔ. ͜ͷதʹ͸,
ڭҭత഑ྀ͔Β࿦ূΛͤͣʹೝΊΔ΋ͷͱ, ຊ࣭తʹ࿦ূൈ͖ʹೝΊ͟ΔΛಘͳ͍΋ͷ͕ࠞࡏ͍ͯ͠Δ. ຊߘͰ͸த
ֶߍ਺ֶͷࢦಋ಺༰Λ֓؍͠, ࿦ূൈ͖ʹೝΊΔجຊత໋୊ͱͯ͠Կ͕࠾༻͞Ε, ͲͷΑ͏ͳ໋୊͕ূ໌͞Ε͍ͯΔͷ
͔Λௐ΂Δ.
1 ং
தֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬͰѻΘΕΔ಺༰͸,ϢʔΫϦουز
Կֶͱͯ͠஌ΒΕΔ΋ͷͰ͋Δ. ·ͨ, ͜ͷϢʔΫϦου
زԿΛ୊ࡐͱͯ͠࿦ূࢦಋ͕தֶ 2೥ੜΑΓ։࢝͞ΕΔ.
ϢʔΫϦουزԿֶ͸, لݩલ 300೥͝Ζʹݹ୅ΪϦ
γϟͷ਺ֶऀϢʔΫϦου͕౰࣌ͷ਺ֶΛूେ੒ͯ͠ه
ͨ͠ʰݪ࿦ʱʹ͓͚ΔزԿͷମܥͰ͋Δ. ϢʔΫϦου
زԿֶͰ͸, ࠲ඪͷ֓೦͸༻͍ΒΕ͍ͯͳ͍. ·ͨ, ઢ෼
ͷ࿨, ֯ͷ࿨, ໘ੵͷ࿨΍, ௚֯, 2௚֯ͷ֓೦͸ݱΕΔ
͕, ઢ෼ͷ௕͞΍ਤܗͷ໘ੵΛ਺Ͱද͢͜ͱ͸ͳ͘, 90◦
΍ 48◦ ౳ͷΑ͏ʹ֯౓ (֯ͷେ͖͞)Λ౓਺๏Λ༻͍ͯ
ද͢͜ͱ΋͠ͳ͍. ͍͔ͭ͘ͷ (੒ཱ͕ࣗ໌ͱߟ͑ΒΕ
ΔΑ͏ͳ)جຊతࣄฑΛ “ެཧ”ͱͯ͠࠷ॳʹఏࣔͯͦ͠
ΕΒͷ੒ཱ͸ೝΊ, ͜ΕΒͷެཧʹج͖ͮԋ៷తʹ༷ʑ
ͳࣄฑ (ఆཧ)Λܥ౷ཱͯͯಋ͍͍ͯ͘ͱ͍͏ܗࣜͰʰݪ
࿦ʱ͸ॻ͔Ε͍ͯΔ. ͜ͷܗࣜ͸, ࠓ೔ʹࢸΔ·Ͱ਺ֶ
ͷٞ࿦ͷҰͭͷελΠϧͱͯ͠౿ऻ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͰ͋
Γ, ਺ֶͷൃలʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨ.
தֶߍ਺ֶʹ͓͍ͯ΋ਤܗྖҬͰ͸࠲ඪΛ༻͍ͳ͍ز
Կ͕ల։͞ΕΔ. ֯౓͸খֶߍࢉ਺ͷ “ྔͱଌఆ”ྖҬͰ
ࢦಋ͞Ε͍ͯΔͨΊ (ୈ 4ֶ೥), தֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬ
ʹ͓͍ͯ΋, ֯౓͸༻͍ΒΕ͍ͯΔ͕ٞ࿦ͷຊ࣭తͳ෦
෼Ͱ֯ͷେ͖͕͞਺Ͱද͞ΕΔ͜ͱΛ༻͍Δ͜ͱ͸ͳ͍
(ྫ͑͹ “ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ”ͱ͍͏ఆཧ
͸͋Δ͕, 180◦ ͸ 2௚֯Ͱ͋Δ͔Β, ্ड़ͷϢʔΫϦο
υزԿͰѻ͏ൣғΛҳ୤͠ͳ͍).
17ੈلͷσΧϧτʹ୺Λൃͯ͠, ฏ໘ (͋Δ͍͸ۭؒ)
ʹ (௚ަ)࠲ඪΛಋೖ͠,௚ઢ΍ԁͳͲΛ਺ࣜͰදͯ͠,ز
Կͷର৅Λ୅਺త (͋Δ͍͸ղੳత)ʹѻ͏ͱ͍͏ղੳز
Կֶ͕੒ཱͨ͠. ղੳزԿֶ͸σΧϧτزԿֶͱ΋ݺ͹
ΕΔ. தֶߍ਺ֶʹ͓͍ͯ͸, ؔ਺ྖҬʹ͓͍ͯҰ࣍ؔ
਺΍ೋ࣍ؔ਺ͷάϥϑΛॻͨ͘Ίʹ࠲ඪฏ໘͕༻͍ΒΕ,
࠲ඪΛ༻͍ͨσΧϧτزԿֶ΁ͷԼ஍Λ࡞Δ͕, σΧϧ
τزԿֶ (͓ΑͼزԿϕΫτϧͷॳ౳زԿ΁ͷԠ༻)͕ѻ
ΘΕΔͷ͸ߴߍʹೖ͔ͬͯΒͰ͋Δ.
2 தֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬͷ಺༰
͜͜Ͱதֶߍ਺ֶͷਤܗྖҬͷ಺༰Λ֓؍͢Δ. ҎԼ, ج
ຊతʹ͸ฏ੒ 10೥ެࣔ (ฏ੒ 15೥Ұ෦վగ)ͷֶशࢦಋ
ཁྖ [1] ͱͦΕʹجͮ͘ڭՊॻ ([5], [6], [7])ʹैͬͯ಺
༰Λड़΂Δ͕, ฏ੒ 20೥ެࣔͷ৽ֶशࢦಋཁྖ [3] ʹ͓
͚Δมߋʹ͍ͭͯ΋؆୯ʹड़΂Δ (ڭՊॻͷબ୒͸ແ࡞
ҝͰ͋Γಛผͳҙਤ͸ͳ͍). ࢴ໘ͷ౎߹΋͋Γ, ฏ໘ز
Կ, ಛʹࡾ֯ܗͷ߹ಉɾ૬ࣅ΍ࡾ֯ܗͷੑ࣭ʹؔ͢Δ෦
෼Λৄ͘͠ݟΔ. ग़൛ࣾʹΑΓڭՊॻͰ಺༰͕ఏࣔ͞Ε
Δॱং͸एׯલޙ͢ΔͷͰ, ಺༰ͷఏࣔॱং͸దٓ૊Έ
ସ͍͑ͯΔ. ·ͨදݱ΋, ֤ڭՊॻ΍ (৽)ֶशࢦಋཁྖ
(ղઆ)ͱ͸ඞͣ͠΋ஞޠతʹ͸ରԠ͍ͯ͠ͳ͍఺ʹཹҙ
͍͖͍ͯͨͩͨ͠.
2.1 ୈ 1 ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 1ֶ೥ͷਤܗྖҬΛश͏ஈ֊Ͱ͸, ੜె͸·ͩ “ఆٛ”,
“ఆཧ”, “ূ໌”ͱ͍͏֓೦͸໌֬ʹ͸ֶΜͰ͍ͳ͍. ͠
͕ͨͬͯ, ڭՊॻͰ͸͜ͷஈ֊Ͱ͸ “ʙΛʙͱఆٛ͢Δ”
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ͳͲͷදݱ͸ݱΕͳ͍͕, ͜͜Ͱ͸ “ఆٛ”ͱ͍͏ݴ༿Λ
࢖Θͤͯ΋Β͏.
·ͣখֶߍͰͷطश಺༰ͱؔ࿈ͨ͠෦෼ʹ৮Ε͓ͯ͜
͏. “௚ઢ”͸খֶߍ 2೥ͰֶͿݴ༿Ͱ͋Δ͕, ଟ͘ͷத
ֶߍ਺ֶͷڭՊॻͰ “ઢ෼”, “2 ఺ؒͷڑ཭”ͳͲͱ߹Θ
ͤͯҎԼͷΑ͏ͳఆ͕ٛఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• ఺ A, B Λ௨Γ, ݶΓͳ͘৳ͼ͍ͯΔ·͙ͬ͢ͳઢ
Λ௚ઢ AB ͱ͍͏.
• ௚ઢ AB ͷҰ෦Ͱ A, B ·Ͱͷؒͱ྆୺ΛؚΊͨ
΋ͷΛઢ෼ AB ͱ͍͏.
• ઢ෼ AB ͷ௕͞Λ, ఺ A, B ؒͷڑ཭ͱ͍͏.
͞Βʹ “༩͑ΒΕͨ 2 ఺Λ௨Δ௚ઢ͸ͨͩҰͭʹݶΔ”
͜ͱʹ৮Ε͍ͯΔڭՊॻ΋͋Δ. “௚֯”, “௖఺”, “ล”
(খֶߍ 2೥), “֯” (খֶߍ 3೥), “ਨ௚”, “ฏߦ”(খֶ
ߍ 5೥, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ 4೥) ͳͲ΋খֶߍͷطशࣄ
߲Ͱ͋Δ. ڭՊॻʹΑͬͯ͸, ͜ΕΒͷ͏ͪͷ͍͔ͭ͘
ͷఆٛΛ΋͏Ұ౓ৼΓฦ͍ͬͯΔ. ྫ͑͹ “֯”ͱ͸ “1
ͭͷ௖఺͔Βग़Δ 2ͭͷล͕࡞Δܗ”Ͱ͋Δ͜ͱ΍, “2
ͭͷ௚ઢ͕ਨ௚Ͱ͋Δ”ͱ͸ 2௚ઢͷͳ͕֯͢ 90◦ Ͱ͋
Δ͜ͱͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ. ·ͨ, ֯Λද͢ه߸ ∠ ΍,
ਨ௚Λද͢ه߸ ⊥ ͕ಋೖ͞ΕΔ. ͳ͓, (தֶߍ਺ֶʹ͓
͍ͯ) ∠AOB ͱॻ͍ͨͱ͖ʹ͸, จ຺ʹԠͯ͡ “ล OA
ͱล OB͕࡞Δܗ”Λද͢৔߹ͱ, ͦͷ֯ͷ “େ͖͞” Λ
ද͢৔߹͕͋ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δ. “ฏߦ”ʹؔͯ͠
͸, “ฏߦ”Λද͢ه߸ // ͕ಋೖ͞Ε, ·ͨதֶߍ਺ֶͷ
ଟ͘ͷڭՊॻͰ
• 2ͭͷ௚ઢ͕Ͳ͜·Ͱߦͬͯ΋ަΘΒͳ͍ͱ͖, ͦ
ͷ 2ͭͷ௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏
ͱ͍͏ఆ͕ٛ࠶ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ. ͨͩ͠খֶߍͷֶशࢦ
ಋཁྖղઆͰ͸ɺ্ͷදݱ͸ࣇಐʹͱͬͯ෼͔Γʹ͍͘
৔߹΋͋Δͱͯ͠, ਨ௚ͱ͍͏֓೦Λ༻͍ͨ࣍ͷఆٛ΋
ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• 1ͭͷ௚ઢʹਨ௚ͳ 2ͭͷ௚ઢ͕͋Δͱ͖, ͜ͷ 2
ͭͷ௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏.
͕ͨͬͯ͠, ੜెʹΑͬͯ͸ҟͳΔఆٛͰ “ฏߦ”Λཧղ
͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δ.
ଞʹ͸, ઢ෼ AB ͱઢ෼ CD ͷ௕͕͞౳͍͜͠ͱΛ
AB = CD ͱॻ͘ͱ͍͏ه๏ͱ, ࡾ֯ܗΛද͢ � ͱ͍͏
ه߸΋ಋೖ͞ΕΔ. ͳ͓, ଟ֯ܗͱ͸ “ઢ෼͚ͩͰғ·Ε
ͨਤܗ”ͱ͍͏ͷ͕தֶߍʹ͓͚ΔఆٛͰ͋Γ, 3ຊͷઢ
෼Ͱғ·Εͨਤܗ͕ࡾ֯ܗͱ͍͏͜ͱʹͳΔ.
ͯ͞தֶߍͷୈ 1ֶ೥Ͱ͸, ·ͣઢରশͱ͍͏֓೦͕
ҎԼͷΑ͏ʹಋೖ͞ΕΔ:
• 1ͭͷ௚ઢ (ରশ࣠)ΛંΓ໨ͱͯͦ͠ͷ྆ଆͷਤ
ܗ͕͖ͪΜͱॏͳΔਤܗΛઢରশͳਤܗͱ͍͏.
• ઢରশͳਤܗΛରশͷ࣠Ͱંͬͨͱ͖, ͖ͪΜͱॏ
ͳΓ߹͏ 1 ૊ͷ఺΍ล, ֯ΛͦΕͧΕରԠ͢Δ఺,
ରԠ͢Δล, ରԠ͢Δ֯ͳͲͱ͍͏.
“͖ͪΜͱॏͳΔ”ͱ͍͏ͷ͸਺ֶతʹ͸ᐆດ͞ͷ࢒Δද
ݱͰ͋Δ͕, ௚؍తཧղΛ༏ઌͯ͜͠ͷΑ͏ͳදݱʹͳͬ
͍ͯΔͷͰ͋Ζ͏. ͜ͷͷͪ, ࣮ݧɾ؍࡯Λ௨ͯ࣍͡ͷੑ
࣭͕࿦ূൈ͖ʹఏࣔ͞ΕΔ:
• ઢରশͳਤܗͰ͸ରԠ͢Δ఺Λ݁Ϳ௚ઢ͸ରশͷ
࣠ͱਨ௚ʹަΘΔ. ·ͨ͜ͷަ఺ͱରԠ͢Δ 2ͭ
ͷ఺ͷڑ཭͸౳͍͠.
͜ͷ “ੑ࣭”ͷ಺༰͕੒ཱ͢Δ͜ͱΛઢରশͰ͋Δ͜ͱ
ͷ “ఆٛ”ͱͨ͠ํ͕਺ֶతʹ͸ݫີʹͳΔ (΋ͪΖΜ,
͜ΕΛఆٛͱ͢ΔͷͰ͋Ε͹ “ରԠ͢Δ఺”ͱ͍͏֓೦
͸·ͩఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱʹͳΔͷͰ, एׯͷख௚͠
͸ඞཁͰ͋Δ). ͜ͷΑ͏ʹ, ͋Δݴ༿ΛݫີͰ͸ͳͯ͘
΋௚؍తཧղΛ͠΍͍͢දݱͰ “ఆٛ”ͨ͠ͷͪ, ΑΓݫ
ີͳදݱʹجͮ͘, Ή͠Ζͦͷݴ༿ͷ “ఆٛ”ͱ͢΂͖͜
ͱΛ “ੑ࣭”ͱͯ͠ఏࣔ͢Δͷ͸தֶߍ਺ֶ, ͋Δ͍͸ߴ
ߍ਺ֶΛ௨ͯ͡, ͠͹͠͹ݟΒΕΔ͜ͱͰ͋Δ. ͜ͷޙ,
ઢରশͱಉ༷ʹͯ͠఺ରশͱ͍͏֓೦͕ఆٛ͞Ε, ͦͷ
ੑ࣭͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ. ͞Βʹԁͷੑ࣭ (த৺ͱԁ্ͷ
఺ͷڑ཭͸Ұఆ, ԁ͸ઢରশ͔ͭ఺ରশͳͲ), ͓͏͗ܗ
ͱͦͷத৺֯ͷఆٛ, ௚ઢ͕ԁʹ઀͢Δ͜ͱͷఆٛ, ԁͷ
઀ઢͱ઀఺ͷੑ࣭ͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ৄࡉ͸লུ͢
Δ. ఏࣔ͞ΕΔੑ࣭ͷ࿦ূ͸͍ͣΕ΋ߦΘΕͳ͍. ͳ͓,
৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ “ઢରশɾ఺ରশ”͸খֶߍ 6೥ʹ
Ҡߦ͢Δ.
࣍ʹ͍͔ͭ͘ͷجຊతͳ࡞ਤ๏͕ࢦಋ͞ΕΔ. ซͤͯ
“߹ಉ”ͱ͍͏֓೦΋ಋೖ͞ΕΔ. “߹ಉ”͸ҎԼͷΑ͏
ʹఆٛ͞ΕΔ:
• ͖ͪΜͱॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱͷͰ͖Δ 2ͭͷਤܗΛ
߹ಉͱ͍͏.
΍͸Γ “͖ͪΜͱॏͳΔ”ͱ͍͏௚؍త͕ͩᐆດͳදݱ͕
༻͍ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʹ஫ҙ͓ͯ͘͠. ࣍ʹݟΔΑ͏ʹઢ
ରশ΍఺ରশͳਤܗͳͲΛ༻͍ͯ߹ಉͷྫ͕ఏࣔ͞ΕΔ.
·ͣ “AB = AD ͔ͭ CB = CD Ͱ͋ΔΑ͏ͳ (͋Δ͍
͸ڭՊॻʹΑͬͯ͸ ΑΓಛघʹ AB = AD = CB = CD
Ͱ͋ΔΑ͏ͳ)࢛֯ܗ ABCD ͸ઢରশͳਤܗͰ͋Δ”͜
ͱΛ௚؍, ͋Δ͍͸࣮ݧʹجͮ͘આ໌ʹΑΓೝΊ͍ͯΔ
(ڭՊॻʹΑͬͯ͸ୈ 2 ֶ೥Ͱࡾ֯ܗͷ߹ಉΛֶΜͩͷ
ͪ, ͜ͷ͜ͱΛূ໌͍ͯ͠Δ΋ͷ΋͋Δ). ରশ࣠Λ
A
B D
C
ંΓ໨ͱͯ͠ંΔͱ͖ͪΜͱॏͳΔ͔
Β, �ABC ͱ�ADC ͸߹ಉͰ͋Δͱ
આ໌͞ΕΔ (݁ہͷͱ͜Ζ, ͜ͷ͜ͱ
Λ௚؍తɾ࣮ݧతཧ༝ͰೝΊͨͱݴͬ
ͯ΋Α͍). ߹ಉͰ͋Δ͔Β ∠ACB =
∠ACD ͱͳΔ (͜Ε΋͜ͷ࣌఺Ͱ͸௚
؍తͳઆ໌ͷΈͰ͋Δ). ͦͷޙ, ͜ΕΛࠜڌͱ͢Δ֯ͷ
ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤ๏͕঺հ͞ΕΔ.
·ͨೋ౳ลࡾ֯ܗ (͋Δ͍͸ͻ͠ܗ)͕ઢରশͰ͋Δͱ
͍͏௚؍తࣄ࣮Λࠜڌͱͯ͠, ઢ෼ AB ͷਨ௚ೋ౳෼ઢ
ͷ࡞ਤ๏͕঺հ͞ΕΔ (ͳ͓, ઢ෼ AB Λೋ౳෼͢Δ఺
Λத఺ͱ͍͍, ઢ෼ AB ͷத఺Λ௨Γ, ઢ෼ AB ͱਨ௚
ʹަΘΔ௚ઢΛઢ෼ AB ͷਨ௚ೋ౳෼ઢͱ͍͏). ͞Β
ʹ, Ԡ༻ͱͯ͠௚ઢ্ͷҰ఺Λ௨Δਨઢͷ࡞ਤ๏΋঺հ
͞ΕΔ (༩͑ΒΕͨҰ఺͕த఺ͱͳΔΑ͏ͳઢ෼Λ༩͑
ΒΕͨ௚ઢ্ʹऔͬͨޙ, ਨ௚ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤ๏Λద༻
͢Ε͹Α͍). ௚ઢ � ͕͋Δͱ͖, ௚ઢ � ্ʹͳ͍఺ P
Λ௨Δ௚ઢ � ΁ͷਨઢͷ࡞ਤ๏΋঺հ͞ΕΔ. ࠜڌ͸֯
ͷೋ౳෼ઢͷ৔߹ͱಉ༷ʹ্ਤͷΑ͏ͳ࢛֯ܗͷઢରশ
ੑͰ͋Δ. ͞Βʹਨઢͱؔ࿈෇͚ͯ, ௚ઢ � ͱ (௚ઢ � ্
ʹͳ͍)఺ P ͷڑ཭͕ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔ:
• ఺ P ͔Β � ʹਨઢΛҾ͖, ͦͷަ఺Λ Q ͱͨ͠ͱ
͖, ઢ෼ PQ ͷ௕͞Λ఺ P ͱ௚ઢ � ͷڑ཭ͱ͍͏.
·ͨڭՊॻʹΑͬͯ͸, ਤΛ༻͍ͨ௚؍తͳઆ໌Ͱ
• ఺ P ͱ � ্ͷ఺Λ݁ΜͰͰ͖Δઢ෼ͷ͏ͪ, ௕͞
͕΋ͬͱ΋୹͍΋ͷ͸఺ P ͔Β � ʹҾ͍ͨਨઢͰ
͋Δ
͜ͱ͕঺հ͞Ε͍ͯΔ. ͞Βʹ, ௚؍తɾ࣮ݧతʹ࣍ͷฏ
ߦઢͷੑ࣭͕ೝΊΒΕ͍ͯΔ:
• � //m Ͱ͋ΔΑ͏ͳ 2 ௚ઢ �, m ʹ͓͍ͯ, ௚ઢ �
্ͷͲͷ఺Λͱͬͯ΋, ͦͷ఺ͱ௚ઢ m ͷڑ཭͸
ҰఆͰ͋Δ.
͜ͷޙ͸ۭؒਤܗͷߏ੒ͱฏ໘Ͱͷߏ੒ (ల։ਤ, ৽ֶ
शࢦಋཁྖͰ͸͞Βʹ౤Өਤ) ΍, ਤܗͷܭྔͱͯ͠, ԁ
प཰ π ͕ಋೖ͞ΕͨΓ, ͓͏͗ܗͷހͷ௕͞ͱ໘ੵͷٻ
Ίํ, பମɾਲ਼ମͷද໘ੵ΍ମੵ (͞Βʹ৽ֶशࢦಋཁ
ྖͰ͸ߴߍʮ਺ֶ IʯΑΓҠಈ͖ͯͨ͠, ٿͷମੵͱද໘
ੵ)ͷެࣜͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ৄࡉ͸লུ͢Δ. ·
ͨޙड़͢ΔΑ͏ʹ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ “(ฏ໘)ਤܗͷҠ
ಈ”΋ࢦಋ͞ΕΔ.
2.2 ୈ 2ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 1 ֶ೥ͰֶͿੑ࣭͸جຊతʹ͸ͦͷࠜڌ͸௚؍, ΋͠
͘͸࣮ݧ΍ܦݧʹجͮ͘΋ͷͰ͋ͬͨ. ͜ͷֶ೥͔Βঃʑ
ʹ࿦ཧʹجͮ͘ԋ៷తͳ࿦ূ͕ߦΘΕΔΑ͏ʹͳΔ. ௚
؍తʹೝΊΔ͜ͱͱ, ԋ៷తʹূ໌͞ΕΔ͜ͱͷ૒ํ͕
ݱΕΔͷͰ, ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Ζ͏.
a c
b
d·ͣର௖֯ (2௚ઢ͕ަΘͬͯͰ͖
Δ 4ͭͷ֯ͷ͏ͪ޲͔͍߹ͬͨ 2ͭ
ͷ֯: ԼਤͰ ∠a ͱ ∠c, ͓Αͼ ∠b
ͱ ∠d) ͸౳͍͜͠ͱ͕ҎԼͷΑ͏
ʹূ໌͞ΕΔ: ∠a = 180◦ − ∠d = ∠c.
1ຊͷ௚ઢ m ʹ 2ຊͷ௚ઢ �, �� ͕ަΘ͍ͬͯΔͱ͖,
Լਤʹ͓͚Δ ∠a ͱ ∠a�, ∠b ͱ ∠b�, ∠c ͱ ∠c�, ∠d ͱ
∠d� ͷΑ͏ͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ 2ͭͷ֯ΛಉҐ֯ͱ͍͏.
·ͨ ∠a ͱ ∠c�, ∠b ͱ ∠d�, ∠c ͱ ∠a�, ∠d ͱ ∠b� ͷΑ
͏ͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ 2ͭͷ֯Λࡨ֯ͱ͍͏.
m �
��
a
b
c
d
b�
a�
c�
d�
௚؍ʹج͖ͮ, ฏߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͕ฏߦઢͷੑ
࣭ͱͯ͠ҎԼͷΑ͏ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ಉҐ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ಉҐ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
ର௖͕֯౳͍͜͠ͱΛ༻͍Ε͹, ্ͷ 2ͭͷੑ࣭͸, ࣍ͷ
ੑ࣭ͱͦΕͧΕಉ஋Ͱ͋Δ͜ͱ͕௚ͪʹ෼͔Δ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ࡨ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ࡨ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
�ABC ʹ͓͍ͯ, ਤʹࣔͨ͠ ∠BAC, ∠ABC, ∠ACB
Λ಺֯, ∠DCA ΍ ∠BCE ͳͲΛ֎֯ͱ͍͏.
A
C
D
E
B ಺֯
಺֯
಺֯
֎֯
֎֯
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ͳͲͷදݱ͸ݱΕͳ͍͕, ͜͜Ͱ͸ “ఆٛ”ͱ͍͏ݴ༿Λ
࢖Θͤͯ΋Β͏.
·ͣখֶߍͰͷطश಺༰ͱؔ࿈ͨ͠෦෼ʹ৮Ε͓ͯ͜
͏. “௚ઢ”͸খֶߍ 2೥ͰֶͿݴ༿Ͱ͋Δ͕, ଟ͘ͷத
ֶߍ਺ֶͷڭՊॻͰ “ઢ෼”, “2 ఺ؒͷڑ཭”ͳͲͱ߹Θ
ͤͯҎԼͷΑ͏ͳఆ͕ٛఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• ఺ A, B Λ௨Γ, ݶΓͳ͘৳ͼ͍ͯΔ·͙ͬ͢ͳઢ
Λ௚ઢ AB ͱ͍͏.
• ௚ઢ AB ͷҰ෦Ͱ A, B ·Ͱͷؒͱ྆୺ΛؚΊͨ
΋ͷΛઢ෼ AB ͱ͍͏.
• ઢ෼ AB ͷ௕͞Λ, ఺ A, B ؒͷڑ཭ͱ͍͏.
͞Βʹ “༩͑ΒΕͨ 2 ఺Λ௨Δ௚ઢ͸ͨͩҰͭʹݶΔ”
͜ͱʹ৮Ε͍ͯΔڭՊॻ΋͋Δ. “௚֯”, “௖఺”, “ล”
(খֶߍ 2೥), “֯” (খֶߍ 3೥), “ਨ௚”, “ฏߦ”(খֶ
ߍ 5೥, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ 4೥) ͳͲ΋খֶߍͷطशࣄ
߲Ͱ͋Δ. ڭՊॻʹΑͬͯ͸, ͜ΕΒͷ͏ͪͷ͍͔ͭ͘
ͷఆٛΛ΋͏Ұ౓ৼΓฦ͍ͬͯΔ. ྫ͑͹ “֯”ͱ͸ “1
ͭͷ௖఺͔Βग़Δ 2ͭͷล͕࡞Δܗ”Ͱ͋Δ͜ͱ΍, “2
ͭͷ௚ઢ͕ਨ௚Ͱ͋Δ”ͱ͸ 2௚ઢͷͳ͕֯͢ 90◦ Ͱ͋
Δ͜ͱͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ. ·ͨ, ֯Λද͢ه߸ ∠ ΍,
ਨ௚Λද͢ه߸ ⊥ ͕ಋೖ͞ΕΔ. ͳ͓, (தֶߍ਺ֶʹ͓
͍ͯ) ∠AOB ͱॻ͍ͨͱ͖ʹ͸, จ຺ʹԠͯ͡ “ล OA
ͱล OB͕࡞Δܗ”Λද͢৔߹ͱ, ͦͷ֯ͷ “େ͖͞” Λ
ද͢৔߹͕͋ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δ. “ฏߦ”ʹؔͯ͠
͸, “ฏߦ”Λද͢ه߸ // ͕ಋೖ͞Ε, ·ͨதֶߍ਺ֶͷ
ଟ͘ͷڭՊॻͰ
• 2ͭͷ௚ઢ͕Ͳ͜·Ͱߦͬͯ΋ަΘΒͳ͍ͱ͖, ͦ
ͷ 2ͭͷ௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏
ͱ͍͏ఆ͕ٛ࠶ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ. ͨͩ͠খֶߍͷֶशࢦ
ಋཁྖղઆͰ͸ɺ্ͷදݱ͸ࣇಐʹͱͬͯ෼͔Γʹ͍͘
৔߹΋͋Δͱͯ͠, ਨ௚ͱ͍͏֓೦Λ༻͍ͨ࣍ͷఆٛ΋
ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• 1ͭͷ௚ઢʹਨ௚ͳ 2ͭͷ௚ઢ͕͋Δͱ͖, ͜ͷ 2
ͭͷ௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏.
͕ͨͬͯ͠, ੜెʹΑͬͯ͸ҟͳΔఆٛͰ “ฏߦ”Λཧղ
͍ͯ͠ΔՄೳੑ͕͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Δ.
ଞʹ͸, ઢ෼ AB ͱઢ෼ CD ͷ௕͕͞౳͍͜͠ͱΛ
AB = CD ͱॻ͘ͱ͍͏ه๏ͱ, ࡾ֯ܗΛද͢ � ͱ͍͏
ه߸΋ಋೖ͞ΕΔ. ͳ͓, ଟ֯ܗͱ͸ “ઢ෼͚ͩͰғ·Ε
ͨਤܗ”ͱ͍͏ͷ͕தֶߍʹ͓͚ΔఆٛͰ͋Γ, 3ຊͷઢ
෼Ͱғ·Εͨਤܗ͕ࡾ֯ܗͱ͍͏͜ͱʹͳΔ.
ͯ͞தֶߍͷୈ 1ֶ೥Ͱ͸, ·ͣઢରশͱ͍͏֓೦͕
ҎԼͷΑ͏ʹಋೖ͞ΕΔ:
• 1ͭͷ௚ઢ (ରশ࣠)ΛંΓ໨ͱͯͦ͠ͷ྆ଆͷਤ
ܗ͕͖ͪΜͱॏͳΔਤܗΛઢରশͳਤܗͱ͍͏.
• ઢରশͳਤܗΛରশͷ࣠Ͱંͬͨͱ͖, ͖ͪΜͱॏ
ͳΓ߹͏ 1 ૊ͷ఺΍ล, ֯ΛͦΕͧΕରԠ͢Δ఺,
ରԠ͢Δล, ରԠ͢Δ֯ͳͲͱ͍͏.
“͖ͪΜͱॏͳΔ”ͱ͍͏ͷ͸਺ֶతʹ͸ᐆດ͞ͷ࢒Δද
ݱͰ͋Δ͕, ௚؍తཧղΛ༏ઌͯ͜͠ͷΑ͏ͳදݱʹͳͬ
͍ͯΔͷͰ͋Ζ͏. ͜ͷͷͪ, ࣮ݧɾ؍࡯Λ௨ͯ࣍͡ͷੑ
࣭͕࿦ূൈ͖ʹఏࣔ͞ΕΔ:
• ઢରশͳਤܗͰ͸ରԠ͢Δ఺Λ݁Ϳ௚ઢ͸ରশͷ
࣠ͱਨ௚ʹަΘΔ. ·ͨ͜ͷަ఺ͱରԠ͢Δ 2ͭ
ͷ఺ͷڑ཭͸౳͍͠.
͜ͷ “ੑ࣭”ͷ಺༰͕੒ཱ͢Δ͜ͱΛઢରশͰ͋Δ͜ͱ
ͷ “ఆٛ”ͱͨ͠ํ͕਺ֶతʹ͸ݫີʹͳΔ (΋ͪΖΜ,
͜ΕΛఆٛͱ͢ΔͷͰ͋Ε͹ “ରԠ͢Δ఺”ͱ͍͏֓೦
͸·ͩఆٛ͞Ε͍ͯͳ͍͜ͱʹͳΔͷͰ, एׯͷख௚͠
͸ඞཁͰ͋Δ). ͜ͷΑ͏ʹ, ͋Δݴ༿ΛݫີͰ͸ͳͯ͘
΋௚؍తཧղΛ͠΍͍͢දݱͰ “ఆٛ”ͨ͠ͷͪ, ΑΓݫ
ີͳදݱʹجͮ͘, Ή͠Ζͦͷݴ༿ͷ “ఆٛ”ͱ͢΂͖͜
ͱΛ “ੑ࣭”ͱͯ͠ఏࣔ͢Δͷ͸தֶߍ਺ֶ, ͋Δ͍͸ߴ
ߍ਺ֶΛ௨ͯ͡, ͠͹͠͹ݟΒΕΔ͜ͱͰ͋Δ. ͜ͷޙ,
ઢରশͱಉ༷ʹͯ͠఺ରশͱ͍͏֓೦͕ఆٛ͞Ε, ͦͷ
ੑ࣭͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ. ͞Βʹԁͷੑ࣭ (த৺ͱԁ্ͷ
఺ͷڑ཭͸Ұఆ, ԁ͸ઢରশ͔ͭ఺ରশͳͲ), ͓͏͗ܗ
ͱͦͷத৺֯ͷఆٛ, ௚ઢ͕ԁʹ઀͢Δ͜ͱͷఆٛ, ԁͷ
઀ઢͱ઀఺ͷੑ࣭ͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ৄࡉ͸লུ͢
Δ. ఏࣔ͞ΕΔੑ࣭ͷ࿦ূ͸͍ͣΕ΋ߦΘΕͳ͍. ͳ͓,
৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ “ઢରশɾ఺ରশ”͸খֶߍ 6೥ʹ
Ҡߦ͢Δ.
࣍ʹ͍͔ͭ͘ͷجຊతͳ࡞ਤ๏͕ࢦಋ͞ΕΔ. ซͤͯ
“߹ಉ”ͱ͍͏֓೦΋ಋೖ͞ΕΔ. “߹ಉ”͸ҎԼͷΑ͏
ʹఆٛ͞ΕΔ:
• ͖ͪΜͱॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱͷͰ͖Δ 2ͭͷਤܗΛ
߹ಉͱ͍͏.
΍͸Γ “͖ͪΜͱॏͳΔ”ͱ͍͏௚؍త͕ͩᐆດͳදݱ͕
༻͍ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʹ஫ҙ͓ͯ͘͠. ࣍ʹݟΔΑ͏ʹઢ
ରশ΍఺ରশͳਤܗͳͲΛ༻͍ͯ߹ಉͷྫ͕ఏࣔ͞ΕΔ.
·ͣ “AB = AD ͔ͭ CB = CD Ͱ͋ΔΑ͏ͳ (͋Δ͍
͸ڭՊॻʹΑͬͯ͸ ΑΓಛघʹ AB = AD = CB = CD
Ͱ͋ΔΑ͏ͳ)࢛֯ܗ ABCD ͸ઢରশͳਤܗͰ͋Δ”͜
ͱΛ௚؍, ͋Δ͍͸࣮ݧʹجͮ͘આ໌ʹΑΓೝΊ͍ͯΔ
(ڭՊॻʹΑͬͯ͸ୈ 2 ֶ೥Ͱࡾ֯ܗͷ߹ಉΛֶΜͩͷ
ͪ, ͜ͷ͜ͱΛূ໌͍ͯ͠Δ΋ͷ΋͋Δ). ରশ࣠Λ
A
B D
C
ંΓ໨ͱͯ͠ંΔͱ͖ͪΜͱॏͳΔ͔
Β, �ABC ͱ�ADC ͸߹ಉͰ͋Δͱ
આ໌͞ΕΔ (݁ہͷͱ͜Ζ, ͜ͷ͜ͱ
Λ௚؍తɾ࣮ݧతཧ༝ͰೝΊͨͱݴͬ
ͯ΋Α͍). ߹ಉͰ͋Δ͔Β ∠ACB =
∠ACD ͱͳΔ (͜Ε΋͜ͷ࣌఺Ͱ͸௚
؍తͳઆ໌ͷΈͰ͋Δ). ͦͷޙ, ͜ΕΛࠜڌͱ͢Δ֯ͷ
ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤ๏͕঺հ͞ΕΔ.
·ͨೋ౳ลࡾ֯ܗ (͋Δ͍͸ͻ͠ܗ)͕ઢରশͰ͋Δͱ
͍͏௚؍తࣄ࣮Λࠜڌͱͯ͠, ઢ෼ AB ͷਨ௚ೋ౳෼ઢ
ͷ࡞ਤ๏͕঺հ͞ΕΔ (ͳ͓, ઢ෼ AB Λೋ౳෼͢Δ఺
Λத఺ͱ͍͍, ઢ෼ AB ͷத఺Λ௨Γ, ઢ෼ AB ͱਨ௚
ʹަΘΔ௚ઢΛઢ෼ AB ͷਨ௚ೋ౳෼ઢͱ͍͏). ͞Β
ʹ, Ԡ༻ͱͯ͠௚ઢ্ͷҰ఺Λ௨Δਨઢͷ࡞ਤ๏΋঺հ
͞ΕΔ (༩͑ΒΕͨҰ఺͕த఺ͱͳΔΑ͏ͳઢ෼Λ༩͑
ΒΕͨ௚ઢ্ʹऔͬͨޙ, ਨ௚ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤ๏Λద༻
͢Ε͹Α͍). ௚ઢ � ͕͋Δͱ͖, ௚ઢ � ্ʹͳ͍఺ P
Λ௨Δ௚ઢ � ΁ͷਨઢͷ࡞ਤ๏΋঺հ͞ΕΔ. ࠜڌ͸֯
ͷೋ౳෼ઢͷ৔߹ͱಉ༷ʹ্ਤͷΑ͏ͳ࢛֯ܗͷઢରশ
ੑͰ͋Δ. ͞Βʹਨઢͱؔ࿈෇͚ͯ, ௚ઢ � ͱ (௚ઢ � ্
ʹͳ͍)఺ P ͷڑ཭͕ҎԼͷΑ͏ʹఆٛ͞ΕΔ:
• ఺ P ͔Β � ʹਨઢΛҾ͖, ͦͷަ఺Λ Q ͱͨ͠ͱ
͖, ઢ෼ PQ ͷ௕͞Λ఺ P ͱ௚ઢ � ͷڑ཭ͱ͍͏.
·ͨڭՊॻʹΑͬͯ͸, ਤΛ༻͍ͨ௚؍తͳઆ໌Ͱ
• ఺ P ͱ � ্ͷ఺Λ݁ΜͰͰ͖Δઢ෼ͷ͏ͪ, ௕͞
͕΋ͬͱ΋୹͍΋ͷ͸఺ P ͔Β � ʹҾ͍ͨਨઢͰ
͋Δ
͜ͱ͕঺հ͞Ε͍ͯΔ. ͞Βʹ, ௚؍తɾ࣮ݧతʹ࣍ͷฏ
ߦઢͷੑ࣭͕ೝΊΒΕ͍ͯΔ:
• � //m Ͱ͋ΔΑ͏ͳ 2 ௚ઢ �, m ʹ͓͍ͯ, ௚ઢ �
্ͷͲͷ఺Λͱͬͯ΋, ͦͷ఺ͱ௚ઢ m ͷڑ཭͸
ҰఆͰ͋Δ.
͜ͷޙ͸ۭؒਤܗͷߏ੒ͱฏ໘Ͱͷߏ੒ (ల։ਤ, ৽ֶ
शࢦಋཁྖͰ͸͞Βʹ౤Өਤ) ΍, ਤܗͷܭྔͱͯ͠, ԁ
प཰ π ͕ಋೖ͞ΕͨΓ, ͓͏͗ܗͷހͷ௕͞ͱ໘ੵͷٻ
Ίํ, பମɾਲ਼ମͷද໘ੵ΍ମੵ (͞Βʹ৽ֶशࢦಋཁ
ྖͰ͸ߴߍʮ਺ֶ IʯΑΓҠಈ͖ͯͨ͠, ٿͷମੵͱද໘
ੵ)ͷެࣜͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔ͕ৄࡉ͸লུ͢Δ. ·
ͨޙड़͢ΔΑ͏ʹ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸ “(ฏ໘)ਤܗͷҠ
ಈ”΋ࢦಋ͞ΕΔ.
2.2 ୈ 2ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 1 ֶ೥ͰֶͿੑ࣭͸جຊతʹ͸ͦͷࠜڌ͸௚؍, ΋͠
͘͸࣮ݧ΍ܦݧʹجͮ͘΋ͷͰ͋ͬͨ. ͜ͷֶ೥͔Βঃʑ
ʹ࿦ཧʹجͮ͘ԋ៷తͳ࿦ূ͕ߦΘΕΔΑ͏ʹͳΔ. ௚
؍తʹೝΊΔ͜ͱͱ, ԋ៷తʹূ໌͞ΕΔ͜ͱͷ૒ํ͕
ݱΕΔͷͰ, ஫ҙ͕ඞཁͰ͋Ζ͏.
a c
b
d·ͣର௖֯ (2௚ઢ͕ަΘͬͯͰ͖
Δ 4ͭͷ֯ͷ͏ͪ޲͔͍߹ͬͨ 2ͭ
ͷ֯: ԼਤͰ ∠a ͱ ∠c, ͓Αͼ ∠b
ͱ ∠d) ͸౳͍͜͠ͱ͕ҎԼͷΑ͏
ʹূ໌͞ΕΔ: ∠a = 180◦ − ∠d = ∠c.
1ຊͷ௚ઢ m ʹ 2ຊͷ௚ઢ �, �� ͕ަΘ͍ͬͯΔͱ͖,
Լਤʹ͓͚Δ ∠a ͱ ∠a�, ∠b ͱ ∠b�, ∠c ͱ ∠c�, ∠d ͱ
∠d� ͷΑ͏ͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ 2ͭͷ֯ΛಉҐ֯ͱ͍͏.
·ͨ ∠a ͱ ∠c�, ∠b ͱ ∠d�, ∠c ͱ ∠a�, ∠d ͱ ∠b� ͷΑ
͏ͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ 2ͭͷ֯Λࡨ֯ͱ͍͏.
m �
��
a
b
c
d
b�
a�
c�
d�
௚؍ʹج͖ͮ, ฏߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͕ฏߦઢͷੑ
࣭ͱͯ͠ҎԼͷΑ͏ʹ·ͱΊΒΕ͍ͯΔ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ಉҐ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ಉҐ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
ର௖͕֯౳͍͜͠ͱΛ༻͍Ε͹, ্ͷ 2ͭͷੑ࣭͸, ࣍ͷ
ੑ࣭ͱͦΕͧΕಉ஋Ͱ͋Δ͜ͱ͕௚ͪʹ෼͔Δ:
• � // �� Ͱ͋Δͱ͖, ࡨ͕֯౳͍͠.
• (1૊ͷ)ࡨ͕֯౳͍͠ͱ͖, � // �� Ͱ͋Δ.
�ABC ʹ͓͍ͯ, ਤʹࣔͨ͠ ∠BAC, ∠ABC, ∠ACB
Λ಺֯, ∠DCA ΍ ∠BCE ͳͲΛ֎֯ͱ͍͏.
A
C
D
E
B ಺֯
಺֯
಺֯
֎֯
֎֯
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ྫ͑͹ ఺ C Λ௨ͬͯ, ล AB ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͘ͱ, ฏ
ߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͔Βࡾ֯ܗͰ͸͕࣍෼͔Δ.
• ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ.
• ֎֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ʹ౳͍͠.
͜ͷԠ༻ͱͯ͠, n֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180(n − 2)◦ Ͱ
͋Δ͜ͱ΍, ֤௖఺ʹ͓͚Δ 1ͭͣͭͷ֎֯ͷ࿨͕ 360◦
Ͱ͋Δ͜ͱͳͲ͕ಋ͔Ε͍ͯΔ͕ৄࡉ͸ུ͢Δ.
࣍ʹࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚͕݅ѻΘΕ͍ͯΔ. ୈҰֶ೥ͷ಺
༰Ͱॻ͍ͨΑ͏ʹ, ͖ͪΜͱॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱͷͰ͖Δ
2ͭͷਤܗΛ߹ಉͱ͍͏ͷͰ͋ͬͨ. ͜͜Ͱ࿦ূൈ͖ʹ,
߹ಉͳਤܗ (߹ಉͳଟ֯ܗͱղऍͨ͠΄͏͕Α͍͔΋͠
Εͳ͍) ͷੑ࣭ͱͯ͠
• ߹ಉͳਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞͸౳͘͠,
·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠
͜ͱ͕௚؍తʹೝΊΒΕ͍ͯΔ. ྫʹΑͬͯ, ͜ͷੑ࣭
ΛΉ͠Ζଟ֯ܗͷ߹ಉͷఆٛͱͯ͠࠾༻͢Δํ๏΋ߟ͑
ΒΕ, ͦͷํ͕ఆٛʹᐆດ͕͞ͳ͍.
͜͜Ͱ৽ֶशࢦಋཁྖʹؔ࿈ͨ͠஫ҙΛ͓ͯ͜͠͏. ৽
ֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ͸, খֶߍ 5೥Ͱਤܗͷ߹ಉ͕ࢦ
ಋ͞ΕΔ. [2] ͔Β֘౰෦෼Λগ͠Ҿ༻͢Δ: ʰ·ͨೋͭ
ͷ߹ಉͳਤܗ͕, ͣΒͨ͠Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γͯ͠
͓͔Εͨ৔߹Ͱ΋, ͦͷҐஔʹؔ܎ͳ͘, ඞཁͳลͱล,
֯ͱ͕֯ରԠ෇͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δʱ
ͭ·Γ, ߹ಉͰ͋Δ͜ͱΛ͔֬ΊΔͨΊʹ͸ “ͣΒͨ͠
Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γ”ͯ͠ 2ͭͷਤܗΛॏͶΔͱ͍
͏͜ͱʹͳΔ. ͜ΕʹରԠͯ͠, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸தֶ
1೥ੜʹ͓͍ͯฏߦҠಈ (“ͣΒ͢”), ճసҠಈ (“ճ͢”),
ٴͼରশҠಈ (“ཪฦ͢”), ͱ͍͏ “Ҡಈ” ͕ࢦಋ͞ΕΔ.
͜ͷมߋʹ൐͍, [4] ʹΑΕ͹ ʰೋͭͷਤܗ͸, ࣍ͷͦΕ
ͧΕͷ৔߹ʹ߹ಉͰ͋Δ.
(1) ҰํͷਤܗΛҠಈͯ͠ଞํͷਤܗʹॏͶΔ͜ͱ͕
Ͱ͖Δ
(2) 2 ͭͷਤܗͷରԠ͢Δઢ෼ͱରԠ͢Δ͕֯શͯ౳
͍͠ʱ
ͱ͞Ε͍ͯΔ. ͜ͷΑ͏ʹ߹ಉͷఆ͕ٛ৽ֶशࢦಋཁྖ
ʹ͓͍ͯ͸ҠಈΛҙࣝͨ͠΋ͷͱͳ͍ͬͯΔ.
ͯ͞ɺࡾ֯ܗͷ߹ಉʹ໭Ζ͏. �ABC ͱ �DEF ͕߹
ಉͰ͋Δ͜ͱΛ�ABC ≡ �DEF ͱॻ͖, ରԠ͢Δ௖఺
Λͦͷॱʹॻ͘ͱ͍͏ه๏ͷ໿ଋ͕ͳ͞ΕΔ.
࣍ͷΑ͏ͳ 3 छྨͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚͕݅͜ͷֶ೥Ͱಋ
ೖ͞ΕΔ͕, ࠜڌ͸௚؍΋͘͠͸࣮ݧʹجͮ͘΋ͷͰ, શ
ͯ࿦ূൈ͖ʹ੒ཱΛೝΊ͍ͯΔ:
• 3ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ
(ࡾล૬౳).
• 2ลͱͦͷؒͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ
͸߹ಉͰ͋Δ (ೋลڬ֯૬౳).
• 1ลͱͦͷ྆୺ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ (Ұล྆୺֯૬౳).
ͯ͞ɺ͜ͷޙ, ূ໌ʹ͓͚ΔԾఆ, ݁࿦ͳͲͷݴ༿΍,
(໋୊ͷ)ٯͳͲͷ֓೦͕ಋೖ͞ΕΔ. ଟ͘ͷڭՊॻͰ͸,
͋Δࣄฑ͕ਖ਼ͯ͘͠΋,ͦͷٯ͸ඞͣ͠΋ਖ਼͘͠ͳ͍͜ͱ
΍, ͋Δࣄฑ͕ਖ਼͘͠ͳ͍͜ͱΛࣔͨ͢Ίʹ͸, ਖ਼͘͠ͳ
͍ྫ (൓ྫ)ΛҰͭࣔͤ͹Α͍͜ͱͳͲ΋ࢦಋ͞ΕΔ. ͜
͜Ͱ࿦ূͷྫͱͯ͠औΓ্͛ΒΕΔ໋୊͸ڭՊॻʹΑͬ
༷ͯʑͰ͋Δ͕, ྫ͑͹ୈ 1ֶ೥ͷͱ͜ΖͰड़΂ͨ֯ͷ
ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤͷࠜڌͰ͋Δ “࢛֯ܗ ABCD ʹ͓͍ͯ,
AB = AD, CB = CD ͳΒ͹ ∠ACB = ∠ACD”Ͱ͋Δ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞Ε͍ͯΔ: ఺ A ͱ C Λઢ෼Ͱ
݁Ϳͱ, ࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β�ACB ≡ �ACD Ͱ͋
Δ. Αͬͯ ∠ACB = ∠ACD Ͱ͋Δ.
͜ͷޙ͸, ͜͜·Ͱʹ (௚؍తʹೝΊͨ, ͋Δ͍͸ূ໌
ͨ͠)ࣄฑΛ༻͍ͯ, ༷ʑͳࣄ͕ূ໌͞ΕΔ. ྫ͑͹ೋ౳
ลࡾ֯ܗͷੑ࣭, ௚֯ࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚݅, ԁप֯ͷఆཧ,
ฏߦ࢛ลܗͷੑ࣭, ฏߦ࢛ลܗʹͳΔͨΊͷ৚݅, ਖ਼ํ
ܗ, ௕ํܗ, ͻ͠ܗͷੑ࣭ͳͲ͕ѻΘΕΔ. ͜ͷ͏ͪͷ͍
͔ͭ͘Λ΋͏গ͠ৄ͘͠ݟΑ͏. 2ล͕౳͍͠ࡾ֯ܗΛ
ೋ౳ลࡾ֯ܗͱ͍͏. ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2ͭͷ͕֯౳͍͠
͜ͱ, ΑΓਖ਼֬ʹ͸
• ೋ౳ลࡾ֯ܗ ABC ʹ͓͍ͯ, AB = AC ͳΒ͹,
∠ABC = ∠ACB ͱͳΔ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞ΕΔ:
A
B CD
∠BAC ͷೋ౳෼ઢΛҾ͖, ઢ෼ BC
ͱͷަ఺Λ D ͱ͢Δ. D ͷऔΓํ
͔Β ∠BAD = ∠CAD. ԾఆΑΓ
AB = AC. ໌Β͔ʹ AD = AD.
Αͬͯೋลڬ֯૬౳ͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ
৚݅ΑΓ �ABD ≡ �ACD. 2ͭͷ
߹ಉͳࡾ֯ܗͷରԠ͢Δ֯͸౳͍͠
͔Β, ∠ABC = ∠ABD = ∠ACD = ∠ACB ͱͳΓ݁Ռ
ΛಘΔ.
ٯʹ
• 2ͭͷ͕֯౳͍͠ࡾ֯ܗ͸ೋ౳ลࡾ֯ܗͰ͋Δ
͜ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ: �ABCʹ͓͍ͯ, ∠ABC = ∠ACB
Ͱ͋Ε͹, ্ਤͱಉ༷ʹͯ͠఺ D ΛܾΊΕ͹, ࡾ֯ܗ
4
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱ, ∠ADB =
∠ADCͱͳΓ,Ұล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β,�ABD ≡
�ACD ͕෼͔Δ. ͔͜͜Β AB = AC ͕݁࿦͞ΕΔ.
௚֯ࡾ֯ܗʹ஫ҙΛ޲͚Α͏. େ͖͕͞ 90◦ ΑΓখ͞
͍֯ΛӶ֯ͱ͍͏. ·ͨ 1ͭͷ͕֯௚֯Ͱ͋Δࡾ֯ܗΛ
௚֯ࡾ֯ܗͱ͍͏. ௚֯ͷ޲͔͍ʹ͋ΔลΛࣼลͱ͍͏.
ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱΛ࢖͏ͱ, ௚֯ࡾ֯
ܗͷ಺֯͸ 1ͭͷ௚֯ͱ 2ͭͷӶ͔֯ΒͳΔ͜ͱ͕෼͔
Δ. ௚֯ࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚݅ͱͯ͠, ࣍ͷೋͭΛࣔ͢͜ͱ
͕Ͱ͖Δ:
• ࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ
֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
• ࣼลͱଞͷ 1 ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
࣮ࡍ, ࠷ॳͷ৚͕݅੒Γཱͯ͹, ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ
͜ͱΛ༻͍Ε͹, ࢒ΔӶ֯΋౳͍͜͠ͱ͕෼͔Γ, ࣼลʹ
஫໨͢Ε͹, Ұล྆୺֯૬౳ʹͳΔͷͰ, ߹ಉͰ͋Δ͜ͱ
͕෼͔Δ. ೋͭ໨ͷ৚݅ԼͰͷ߹ಉͷূ໌͸, ΋͏গ͠
ෳࡶͰ͋Δ.
A(A�)
B C(C�) B
�
A�
B� C�
�ABCͱ�A�B�C�ʹ͓͍ͯ, ∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦,
AB = A�B� (ࣼล), AC = A�C� ͱ͢Δ. ࡾ֯ܗ A�B�C�
ΛਤͷΑ͏ʹಈ͔ͯ͠, ఺ C ͱ఺ C� ͕ॏͳΔΑ͏ʹ͢
Δ. AC = A�C� ͔ͩΒ఺ A� ͱ A ͸Ұக͢Δ1. ·ͨ
∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦ ͔ͩΒ఺ B,C(C�),B� ͸Ұ௚
ઢ্ʹ͋Δ. ͞Βʹ AB = A�B� Ͱ͋Δ͔Β, �ABB�
͸ೋ౳ลࡾ֯ܗ. Αͬͯ ∠ABC = ∠AB�C = ∠A�B�C�.
௚֯ࡾ֯ܗʹ͓͍ͯࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯౳͘͠ͳΔ͔Β
�ABC ≡ �A�B�C� Ͱ͋Δ.
͍ΘΏΔԁप֯ͷఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ. ͜͜Ͱ͸, ূ໌͸ج
ຊతʹ “ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2ͭͷ͕֯౳͍͠”͜ͱͱ “֎
֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ͱ౳͍͠” ͜ͱͷΈΛ
༻͍Δ͜ͱʹ৮Ε͓͚ͯͩ͘ʹͱͲΊΑ͏. ·ͨڭՊॻ
ʹ͓͍ͯ͸ಛผͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ৔߹ͷΈͷূ໌͕༩͑
ΒΕ͍ͯͯ, ׬શʹશͯͷ৔߹͕ূ໌͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ
͸ͳ͍͜ͱʹ΋஫ҙ͓ͯ͘͠ (ͳ͓, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸
1࣍ͷΑ͏ʹࢥ͑͹ “ࡾ֯ܗͷҠಈ”ͱ͍͏֓೦͸ආ͚ΒΕΔ: ௚ઢ
BC ্ͷ ఺ B ͷ൓ରଆʹ, ఺ B�� Λ B��C = B�C� ͱͳΔΑ͏ʹͱΔ
ͱ (ͭ·Γ্ਤࠨͷ B� ͕ B��), ∠ACB�� = ∠A�C�B� = 90◦ Ͱ͋Δ
͔Βೋลڬ֯ͷ߹ಉఆཧΑΓ �A�B�C� ≡ �AB��C.
ୈ 3ֶ೥ʹҠΓ, ͞Βʹ “ԁप֯ͷఆཧͷٯ”͕ߴߍ͔Β
தֶͷୈ 3ֶ೥ʹҠ͞ΕΔ).
ฏߦ࢛ลܗ (͢ͳΘͪ, 2૊ͷ޲͔͍߹͏ล͕ͦΕͧΕ
ฏߦͰ͋Δ࢛֯ܗ)ͷੑ࣭ͱͯ͠͸
• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏ล͸, ͦΕͧΕ౳͍͠
• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏֯͸, ͦΕͧΕ౳͍͠
• ର֯ઢ͸ͦΕͧΕͷத఺ͰަΘΔ
͜ͱͳͲ͕ࣔ͞ΕΔ. ৄࡉ͸ল͕͘, ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔ
ͷ͸ “2௚ઢ͕ฏߦͳΒ͹ࡨ͕֯౳͍͠”ͱ͍͏ੑ࣭ͱ,
ࡾ֯ܗͷҰล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚݅Ͱ͋Δ. ·ͨ, ࢛֯
ܗ ABCD ͕
• AB = DC, AD = BC,
• AB = DC, AB//DC,
• ∠BAD = ∠BCD, ∠ABC = ∠ADC
ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͤ͹, ฏߦ࢛ลܗͰ͋Δ͜ͱ΋ࣔ͞Ε
Δ. ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔͷ͸, ࡾ֯ܗͷࡾล૬౳ͱೋลڬ
֯૬౳ͷ߹ಉ৚݅, ฏߦઢͱࡨ֯ͷؔ܎ (͜ͷ৔߹͸ “ࡨ
͕֯౳͍͠ͳΒ͹ฏߦ”΋༻͍Δ)ͱ࢛֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕
360◦ Ͱ͋Δ͜ͱͰ͋Δ.
2.3 ୈ 3ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 3 ֶ೥Ͱ͸زԿʹ͓͚Δൺྫ΍૬ࣅͳͲ͕ओͱͯ͠ѻ
ΘΕΔ. ΋͏Ұͭͷॏཁͳ݁Ռ͸ࡾฏํͷఆཧ (ϐλΰ
ϥεͷఆཧ)Ͱ͋Δ.
·֦ͣେͱॖখͱ͍͏֓೦͕ಋೖ͞Ε͔ͯΒ, ૬ࣅ͕
ಋೖ͞ΕΔ:
• ਤܗͷ֦େ (ॖখ)ͱ͸ਤܗͷܗΛม͑ͳ͍Ͱେ͖
͘ (খ͘͞)͢Δ͜ͱͰ͋Δ.
• 2ͭͷਤܗ͕͋ͬͯ, ҰํͷਤܗΛԿഒ͔ʹ֦େ·
ͨ͸ॖখͨ͠ਤܗ͕΋͏Ұํͷਤܗͱ߹ಉʹͳΔ
ͱ͖, ͜ͷ 2ͭͷਤܗ͸૬ࣅͰ͋Δͱ͍͏.
֦େɾॖখʹ͸΍͸Γ “ܗΛม͑ͳ͍”ͱ͍͏௚؍తͰ
͸͋Δ͕ᐆດͳදݱؚ͕·Ε͍ͯΔ. ͔͠͠ “֦େɾॖ
খ” ͱ “߹ಉ” ͷ֓೦Λݫີʹఆٛ͢Ε͹, ্ͷ “૬ࣅ”
ͷఆٛ͸ಉ࣌ʹݫີͳ΋ͷͱͳΔ. 2ͭͷ૬ࣅͳਤܗʹ
͓͍ͯ΋ “ରԠ͢Δ௖఺, ล, ֯”ͱ͍͏ݴ༿͕΍͸Γఆ
ٛ͞ΕΔ. ·ͨ, ૬ࣅΛද͢ ˾ ͱ͍͏ه߸΋ಋೖ͞Ε
Δ. ྫ͑͹, �ABC ͱ �A�B�C� ͕૬ࣅͰ͋Δ͜ͱΛ
�ABC˾�A�B�C� ͷΑ͏ʹॻ͘. ͜ͷͱ͖, ௖఺ͷॱ
͸, ରԠ͢Δ௖఺ͷॱʹॻ͘ͱ͍͏໿ଋ͕ͳ͞ΕΔ.
௚؍త΋͘͠͸࣮ݧతͳઆ໌ͷޙ, ࣍ͷੑ࣭͕঺հ͞
ΕΔ:
5
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ྫ͑͹ ఺ C Λ௨ͬͯ, ล AB ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͘ͱ, ฏ
ߦઢͱಉҐ֯, ࡨ֯ͷؔ܎͔Βࡾ֯ܗͰ͸͕࣍෼͔Δ.
• ಺֯ͷ࿨͸ 180◦ Ͱ͋Δ.
• ֎֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ʹ౳͍͠.
͜ͷԠ༻ͱͯ͠, n֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180(n − 2)◦ Ͱ
͋Δ͜ͱ΍, ֤௖఺ʹ͓͚Δ 1ͭͣͭͷ֎֯ͷ࿨͕ 360◦
Ͱ͋Δ͜ͱͳͲ͕ಋ͔Ε͍ͯΔ͕ৄࡉ͸ུ͢Δ.
࣍ʹࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚͕݅ѻΘΕ͍ͯΔ. ୈҰֶ೥ͷ಺
༰Ͱॻ͍ͨΑ͏ʹ, ͖ͪΜͱॏͶ߹ΘͤΔ͜ͱͷͰ͖Δ
2ͭͷਤܗΛ߹ಉͱ͍͏ͷͰ͋ͬͨ. ͜͜Ͱ࿦ূൈ͖ʹ,
߹ಉͳਤܗ (߹ಉͳଟ֯ܗͱղऍͨ͠΄͏͕Α͍͔΋͠
Εͳ͍) ͷੑ࣭ͱͯ͠
• ߹ಉͳਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞͸౳͘͠,
·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠
͜ͱ͕௚؍తʹೝΊΒΕ͍ͯΔ. ྫʹΑͬͯ, ͜ͷੑ࣭
ΛΉ͠Ζଟ֯ܗͷ߹ಉͷఆٛͱͯ͠࠾༻͢Δํ๏΋ߟ͑
ΒΕ, ͦͷํ͕ఆٛʹᐆດ͕͞ͳ͍.
͜͜Ͱ৽ֶशࢦಋཁྖʹؔ࿈ͨ͠஫ҙΛ͓ͯ͜͠͏. ৽
ֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ͸, খֶߍ 5೥Ͱਤܗͷ߹ಉ͕ࢦ
ಋ͞ΕΔ. [2] ͔Β֘౰෦෼Λগ͠Ҿ༻͢Δ: ʰ·ͨೋͭ
ͷ߹ಉͳਤܗ͕, ͣΒͨ͠Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γͯ͠
͓͔Εͨ৔߹Ͱ΋, ͦͷҐஔʹؔ܎ͳ͘, ඞཁͳลͱล,
֯ͱ͕֯ରԠ෇͚ΒΕΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δʱ
ͭ·Γ, ߹ಉͰ͋Δ͜ͱΛ͔֬ΊΔͨΊʹ͸ “ͣΒͨ͠
Γ, ճͨ͠Γ, ཪฦͨ͠Γ”ͯ͠ 2ͭͷਤܗΛॏͶΔͱ͍
͏͜ͱʹͳΔ. ͜ΕʹରԠͯ͠, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸தֶ
1೥ੜʹ͓͍ͯฏߦҠಈ (“ͣΒ͢”), ճసҠಈ (“ճ͢”),
ٴͼରশҠಈ (“ཪฦ͢”), ͱ͍͏ “Ҡಈ” ͕ࢦಋ͞ΕΔ.
͜ͷมߋʹ൐͍, [4] ʹΑΕ͹ ʰೋͭͷਤܗ͸, ࣍ͷͦΕ
ͧΕͷ৔߹ʹ߹ಉͰ͋Δ.
(1) ҰํͷਤܗΛҠಈͯ͠ଞํͷਤܗʹॏͶΔ͜ͱ͕
Ͱ͖Δ
(2) 2 ͭͷਤܗͷରԠ͢Δઢ෼ͱରԠ͢Δ͕֯શͯ౳
͍͠ʱ
ͱ͞Ε͍ͯΔ. ͜ͷΑ͏ʹ߹ಉͷఆ͕ٛ৽ֶशࢦಋཁྖ
ʹ͓͍ͯ͸ҠಈΛҙࣝͨ͠΋ͷͱͳ͍ͬͯΔ.
ͯ͞ɺࡾ֯ܗͷ߹ಉʹ໭Ζ͏. �ABC ͱ �DEF ͕߹
ಉͰ͋Δ͜ͱΛ�ABC ≡ �DEF ͱॻ͖, ରԠ͢Δ௖఺
Λͦͷॱʹॻ͘ͱ͍͏ه๏ͷ໿ଋ͕ͳ͞ΕΔ.
࣍ͷΑ͏ͳ 3 छྨͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚͕݅͜ͷֶ೥Ͱಋ
ೖ͞ΕΔ͕, ࠜڌ͸௚؍΋͘͠͸࣮ݧʹجͮ͘΋ͷͰ, શ
ͯ࿦ূൈ͖ʹ੒ཱΛೝΊ͍ͯΔ:
• 3ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ
(ࡾล૬౳).
• 2ลͱͦͷؒͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ
͸߹ಉͰ͋Δ (ೋลڬ֯૬౳).
• 1ลͱͦͷ྆୺ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ (Ұล྆୺֯૬౳).
ͯ͞ɺ͜ͷޙ, ূ໌ʹ͓͚ΔԾఆ, ݁࿦ͳͲͷݴ༿΍,
(໋୊ͷ)ٯͳͲͷ֓೦͕ಋೖ͞ΕΔ. ଟ͘ͷڭՊॻͰ͸,
͋Δࣄฑ͕ਖ਼ͯ͘͠΋,ͦͷٯ͸ඞͣ͠΋ਖ਼͘͠ͳ͍͜ͱ
΍, ͋Δࣄฑ͕ਖ਼͘͠ͳ͍͜ͱΛࣔͨ͢Ίʹ͸, ਖ਼͘͠ͳ
͍ྫ (൓ྫ)ΛҰͭࣔͤ͹Α͍͜ͱͳͲ΋ࢦಋ͞ΕΔ. ͜
͜Ͱ࿦ূͷྫͱͯ͠औΓ্͛ΒΕΔ໋୊͸ڭՊॻʹΑͬ
༷ͯʑͰ͋Δ͕, ྫ͑͹ୈ 1ֶ೥ͷͱ͜ΖͰड़΂ͨ֯ͷ
ೋ౳෼ઢͷ࡞ਤͷࠜڌͰ͋Δ “࢛֯ܗ ABCD ʹ͓͍ͯ,
AB = AD, CB = CD ͳΒ͹ ∠ACB = ∠ACD”Ͱ͋Δ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞Ε͍ͯΔ: ఺ A ͱ C Λઢ෼Ͱ
݁Ϳͱ, ࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β�ACB ≡ �ACD Ͱ͋
Δ. Αͬͯ ∠ACB = ∠ACD Ͱ͋Δ.
͜ͷޙ͸, ͜͜·Ͱʹ (௚؍తʹೝΊͨ, ͋Δ͍͸ূ໌
ͨ͠)ࣄฑΛ༻͍ͯ, ༷ʑͳࣄ͕ূ໌͞ΕΔ. ྫ͑͹ೋ౳
ลࡾ֯ܗͷੑ࣭, ௚֯ࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚݅, ԁप֯ͷఆཧ,
ฏߦ࢛ลܗͷੑ࣭, ฏߦ࢛ลܗʹͳΔͨΊͷ৚݅, ਖ਼ํ
ܗ, ௕ํܗ, ͻ͠ܗͷੑ࣭ͳͲ͕ѻΘΕΔ. ͜ͷ͏ͪͷ͍
͔ͭ͘Λ΋͏গ͠ৄ͘͠ݟΑ͏. 2ล͕౳͍͠ࡾ֯ܗΛ
ೋ౳ลࡾ֯ܗͱ͍͏. ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2ͭͷ͕֯౳͍͠
͜ͱ, ΑΓਖ਼֬ʹ͸
• ೋ౳ลࡾ֯ܗ ABC ʹ͓͍ͯ, AB = AC ͳΒ͹,
∠ABC = ∠ACB ͱͳΔ
͜ͱ͕ҎԼͷΑ͏ʹࣔ͞ΕΔ:
A
B CD
∠BAC ͷೋ౳෼ઢΛҾ͖, ઢ෼ BC
ͱͷަ఺Λ D ͱ͢Δ. D ͷऔΓํ
͔Β ∠BAD = ∠CAD. ԾఆΑΓ
AB = AC. ໌Β͔ʹ AD = AD.
Αͬͯೋลڬ֯૬౳ͷࡾ֯ܗͷ߹ಉ
৚݅ΑΓ �ABD ≡ �ACD. 2ͭͷ
߹ಉͳࡾ֯ܗͷରԠ͢Δ֯͸౳͍͠
͔Β, ∠ABC = ∠ABD = ∠ACD = ∠ACB ͱͳΓ݁Ռ
ΛಘΔ.
ٯʹ
• 2ͭͷ͕֯౳͍͠ࡾ֯ܗ͸ೋ౳ลࡾ֯ܗͰ͋Δ
͜ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯΔ: �ABCʹ͓͍ͯ, ∠ABC = ∠ACB
Ͱ͋Ε͹, ্ਤͱಉ༷ʹͯ͠఺ D ΛܾΊΕ͹, ࡾ֯ܗ
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ͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱ, ∠ADB =
∠ADCͱͳΓ,Ұล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β,�ABD ≡
�ACD ͕෼͔Δ. ͔͜͜Β AB = AC ͕݁࿦͞ΕΔ.
௚֯ࡾ֯ܗʹ஫ҙΛ޲͚Α͏. େ͖͕͞ 90◦ ΑΓখ͞
͍֯ΛӶ֯ͱ͍͏. ·ͨ 1ͭͷ͕֯௚֯Ͱ͋Δࡾ֯ܗΛ
௚֯ࡾ֯ܗͱ͍͏. ௚֯ͷ޲͔͍ʹ͋ΔลΛࣼลͱ͍͏.
ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ͜ͱΛ࢖͏ͱ, ௚֯ࡾ֯
ܗͷ಺֯͸ 1ͭͷ௚֯ͱ 2ͭͷӶ͔֯ΒͳΔ͜ͱ͕෼͔
Δ. ௚֯ࡾ֯ܗͷ߹ಉ৚݅ͱͯ͠, ࣍ͷೋͭΛࣔ͢͜ͱ
͕Ͱ͖Δ:
• ࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ
֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
• ࣼลͱଞͷ 1 ล͕ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷ௚֯ࡾ֯
ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
࣮ࡍ, ࠷ॳͷ৚͕݅੒Γཱͯ͹, ಺֯ͷ࿨͕ 180◦ Ͱ͋Δ
͜ͱΛ༻͍Ε͹, ࢒ΔӶ֯΋౳͍͜͠ͱ͕෼͔Γ, ࣼลʹ
஫໨͢Ε͹, Ұล྆୺֯૬౳ʹͳΔͷͰ, ߹ಉͰ͋Δ͜ͱ
͕෼͔Δ. ೋͭ໨ͷ৚݅ԼͰͷ߹ಉͷূ໌͸, ΋͏গ͠
ෳࡶͰ͋Δ.
A(A�)
B C(C�) B
�
A�
B� C�
�ABCͱ�A�B�C�ʹ͓͍ͯ, ∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦,
AB = A�B� (ࣼล), AC = A�C� ͱ͢Δ. ࡾ֯ܗ A�B�C�
ΛਤͷΑ͏ʹಈ͔ͯ͠, ఺ C ͱ఺ C� ͕ॏͳΔΑ͏ʹ͢
Δ. AC = A�C� ͔ͩΒ఺ A� ͱ A ͸Ұக͢Δ1. ·ͨ
∠ACB = ∠A�C�B� = 90◦ ͔ͩΒ఺ B,C(C�),B� ͸Ұ௚
ઢ্ʹ͋Δ. ͞Βʹ AB = A�B� Ͱ͋Δ͔Β, �ABB�
͸ೋ౳ลࡾ֯ܗ. Αͬͯ ∠ABC = ∠AB�C = ∠A�B�C�.
௚֯ࡾ֯ܗʹ͓͍ͯࣼลͱ 1ͭͷӶ͕֯౳͘͠ͳΔ͔Β
�ABC ≡ �A�B�C� Ͱ͋Δ.
͍ΘΏΔԁप֯ͷఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ. ͜͜Ͱ͸, ূ໌͸ج
ຊతʹ “ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2ͭͷ͕֯౳͍͠”͜ͱͱ “֎
֯͸ྡΓ߹Θͳ͍ 2ͭͷ಺֯ͷ࿨ͱ౳͍͠” ͜ͱͷΈΛ
༻͍Δ͜ͱʹ৮Ε͓͚ͯͩ͘ʹͱͲΊΑ͏. ·ͨڭՊॻ
ʹ͓͍ͯ͸ಛผͳҐஔؔ܎ʹ͋Δ৔߹ͷΈͷূ໌͕༩͑
ΒΕ͍ͯͯ, ׬શʹશͯͷ৔߹͕ূ໌͞Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ
͸ͳ͍͜ͱʹ΋஫ҙ͓ͯ͘͠ (ͳ͓, ৽ֶशࢦಋཁྖͰ͸
1࣍ͷΑ͏ʹࢥ͑͹ “ࡾ֯ܗͷҠಈ”ͱ͍͏֓೦͸ආ͚ΒΕΔ: ௚ઢ
BC ্ͷ ఺ B ͷ൓ରଆʹ, ఺ B�� Λ B��C = B�C� ͱͳΔΑ͏ʹͱΔ
ͱ (ͭ·Γ্ਤࠨͷ B� ͕ B��), ∠ACB�� = ∠A�C�B� = 90◦ Ͱ͋Δ
͔Βೋลڬ֯ͷ߹ಉఆཧΑΓ �A�B�C� ≡ �AB��C.
ୈ 3ֶ೥ʹҠΓ, ͞Βʹ “ԁप֯ͷఆཧͷٯ”͕ߴߍ͔Β
தֶͷୈ 3ֶ೥ʹҠ͞ΕΔ).
ฏߦ࢛ลܗ (͢ͳΘͪ, 2૊ͷ޲͔͍߹͏ล͕ͦΕͧΕ
ฏߦͰ͋Δ࢛֯ܗ)ͷੑ࣭ͱͯ͠͸
• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏ล͸, ͦΕͧΕ౳͍͠
• 2 ૊ͷ޲͔͍߹͏֯͸, ͦΕͧΕ౳͍͠
• ର֯ઢ͸ͦΕͧΕͷத఺ͰަΘΔ
͜ͱͳͲ͕ࣔ͞ΕΔ. ৄࡉ͸ল͕͘, ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔ
ͷ͸ “2௚ઢ͕ฏߦͳΒ͹ࡨ͕֯౳͍͠”ͱ͍͏ੑ࣭ͱ,
ࡾ֯ܗͷҰล྆୺֯૬౳ͷ߹ಉ৚݅Ͱ͋Δ. ·ͨ, ࢛֯
ܗ ABCD ͕
• AB = DC, AD = BC,
• AB = DC, AB//DC,
• ∠BAD = ∠BCD, ∠ABC = ∠ADC
ͷ͍ͣΕ͔Λຬͨͤ͹, ฏߦ࢛ลܗͰ͋Δ͜ͱ΋ࣔ͞Ε
Δ. ূ໌ʹ༻͍ΒΕΔͷ͸, ࡾ֯ܗͷࡾล૬౳ͱೋลڬ
֯૬౳ͷ߹ಉ৚݅, ฏߦઢͱࡨ֯ͷؔ܎ (͜ͷ৔߹͸ “ࡨ
͕֯౳͍͠ͳΒ͹ฏߦ”΋༻͍Δ)ͱ࢛֯ܗͷ಺֯ͷ࿨͕
360◦ Ͱ͋Δ͜ͱͰ͋Δ.
2.3 ୈ 3ֶ೥ʹ͓͚Δ಺༰
ୈ 3 ֶ೥Ͱ͸زԿʹ͓͚Δൺྫ΍૬ࣅͳͲ͕ओͱͯ͠ѻ
ΘΕΔ. ΋͏Ұͭͷॏཁͳ݁Ռ͸ࡾฏํͷఆཧ (ϐλΰ
ϥεͷఆཧ)Ͱ͋Δ.
·֦ͣେͱॖখͱ͍͏֓೦͕ಋೖ͞Ε͔ͯΒ, ૬ࣅ͕
ಋೖ͞ΕΔ:
• ਤܗͷ֦େ (ॖখ)ͱ͸ਤܗͷܗΛม͑ͳ͍Ͱେ͖
͘ (খ͘͞)͢Δ͜ͱͰ͋Δ.
• 2ͭͷਤܗ͕͋ͬͯ, ҰํͷਤܗΛԿഒ͔ʹ֦େ·
ͨ͸ॖখͨ͠ਤܗ͕΋͏Ұํͷਤܗͱ߹ಉʹͳΔ
ͱ͖, ͜ͷ 2ͭͷਤܗ͸૬ࣅͰ͋Δͱ͍͏.
֦େɾॖখʹ͸΍͸Γ “ܗΛม͑ͳ͍”ͱ͍͏௚؍తͰ
͸͋Δ͕ᐆດͳදݱؚ͕·Ε͍ͯΔ. ͔͠͠ “֦େɾॖ
খ” ͱ “߹ಉ” ͷ֓೦Λݫີʹఆٛ͢Ε͹, ্ͷ “૬ࣅ”
ͷఆٛ͸ಉ࣌ʹݫີͳ΋ͷͱͳΔ. 2ͭͷ૬ࣅͳਤܗʹ
͓͍ͯ΋ “ରԠ͢Δ௖఺, ล, ֯”ͱ͍͏ݴ༿͕΍͸Γఆ
ٛ͞ΕΔ. ·ͨ, ૬ࣅΛද͢ ˾ ͱ͍͏ه߸΋ಋೖ͞Ε
Δ. ྫ͑͹, �ABC ͱ �A�B�C� ͕૬ࣅͰ͋Δ͜ͱΛ
�ABC˾�A�B�C� ͷΑ͏ʹॻ͘. ͜ͷͱ͖, ௖఺ͷॱ
͸, ରԠ͢Δ௖఺ͷॱʹॻ͘ͱ͍͏໿ଋ͕ͳ͞ΕΔ.
௚؍త΋͘͠͸࣮ݧతͳઆ໌ͷޙ, ࣍ͷੑ࣭͕঺հ͞
ΕΔ:
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• ૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺ
͸౳͍͠. ·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠.
ਤܗΛଟ֯ܗʹݶఆ͢ΔݶΓ, ͜ͷੑ࣭Λ “૬ࣅ” ͱ͍
͏֓೦ͷఆٛͱͨ͠ํ͕਺ֶతʹ͸ᐆດ͕͞ͳ͍͕, ͜
ΕΛఆٛͱͯ͠࠾༻͍ͯ͠ΔڭՊॻ͸ௐ΂ͨൣғͰ͸ͳ
͔ͬͨ.
૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗͰରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺΛ૬ࣅൺͱ
͍͏ (΋ͪΖΜɺ͜ͷΑ͏ʹఆٛͯ͠Α͍ͷ͸্ʹड़΂
ͨੑ࣭͕͋Δ͔ΒͰ͋Δ). ͳ͓, ߹ಉͳ 2ͭͷਤܗ͸૬
ࣅൺ͕ 1 : 1 ͷ૬ࣅͳਤܗͱΈͳ͢.
͞ΒʹڭՊॻʹΑͬͯ͸ “૬ࣅͷத৺” ͱ “૬ࣅͷҐ
ஔ”ͱ͍͏ݴ༿΋ಋೖ͞ΕΔ͕, ৄࡉ͸লུ͢Δ.
ࡾ֯ܗͷ૬ࣅ৚݅ʹؔͯ͠͸, ࣍ͷΑ͏ͳ 3ͭͷ৚݅
͕ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• 3 ૊ͷลͷൺ͕౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷลͷൺ͕౳ͦ͘͠ͷؒͷ͕֯౳͍͠ 2ͭͷ
ࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ
͋Δ.
߹ಉ৚݅ٴͼ௚؍ʹجͮ͘આ໌͕͞Ε͍ͯΔ͕, ূ໌
͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍. ྫ͑͹, ࠷ॳͷέʔεͰ͸ �ABC
ͱ �DEF ͷ૬ରൺΛ 1 : k, �ABC ͷ֤ลͷ௕͞Λ
a, b, cͱ͢Δͱ͖, ֤ลͷ௕͕͞ ka, kb, kcͰ͋ΔΑ͏ͳ
�A�B�C� Λॻ͘ͱࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β �A�B�C� ≡
�DEF ͱͳΔͱઆ໌͞Ε͍ͯΔ͕, ؊৺ͷ �A�B�C� ͕
�ABC ͷ֦େ (΋͘͠͸ॖখ)Ͱ͋Δ͜ͱͷূ໌͕͞Ε
͓ͯΒͣ, ͜Ε͸௚؍తʹೝΊ͍ͯΔ͚ͩͰ͋Δ. ڭՊॻ
Ͱͷఆ͕ٛᐆດͳ “֦େɾॖখ”ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛ͔֬
ΊΑ͏͕ͳ͍ͷ͸౰વ͕ͩ, ྫ͑͹ �ABC ͱ �A�B�C�
ͷ 3͕֯ͦΕͧΕ౳͍͜͠ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍. ͭ·Γ “
ܗ͕มΘ͍ͬͯΔ”ՄೳੑΛ࿦ཧతʹഉআͰ͖͍ͯͳ͍.
ڭՊॻͰ͸૬ࣅͱ஍ਤͷॖई΍ॖਤΛབྷΊͨ࿩͕͜ͷ
ޙʹଓ͕͘, ৄࡉ͸লུ͢Δ.
࣍ʹฏߦઢͱઢ෼ͷൺʹؔ͢Δ͍͔ͭ͘ͷఆཧ͕ূ໌
͞Ε͍ͯΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্ʹ, ఺ P, Q ͕͋
Δ. ͜ͷͱ͖
• PQ//BCͳΒ͹AP : AB = AQ : AC = PQ : BC.
• PQ//BC ͳΒ͹ AP : PB = AQ : QC.
࠷ॳͷओு͸, ฏߦઢͷಉҐ͕֯౳͍͜͠ͱʹ஫ҙ͢Δ
ͱ, �APQ˾�ABC ͱͳΔ͜ͱ͔Β෼͔Δ. ೋ൪໨ͷ
ओு͸, ఺ PΛ௨ͬͯ, ௚ઢ AC ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͖, ͦ
ͷ௚ઢͱล BC ͱͷަ఺Λ R ͱ͓͚͹, ฏߦઢͷಉҐ֯
͕౳͍͜͠ͱ͔Β, �APQ˾�PBR ͕෼͔Γ݁ՌΛಘ
Δ. ͜ΕΒͷԠ༻ͱͯ͠, 2ຊͷ௚ઢͱަΘΔ, 3 ຊͷฏ
ߦઢͱઢ෼ͷ௕͞ͷൺͷؔ܎͕ূ໌͞Ε͍ͯΔ͕, ৄࡉ
͸লུ͢Δ. A
P Q
B CR
্ͷੑ࣭ͷٯ΋ࣔ͞ΕΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্
ʹ, ఺ P, Q ͕͋Δ. ͜ͷͱ͖
• AP : AB = AQ : AC ͳΒ͹ PQ//BC.
• AP : PB = AQ : QC ͳΒ͹ PQ//BC.
1൪໨ͷ݁Ռ͸, ೋลڬ֯ͷ૬ࣅ৚݅ͱಉҐ͕֯౳͚͠
Ε͹ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ੑ࣭Λ༻͍Ε͹Α͍. 2 ൪໨͸, ৚
͔݅Β AP : AB = AQ : AC Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔ΔͷͰ, 1
൪໨ͷ݁ՌΛར༻͢Ε͹Α͍2.
͜ͷ݁Ռͷؼணͱͯ͠த఺࿈݁ఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ:
• �ABC ʹ͓͍ͯ, ล AB, AC ͷத఺ΛͦΕͧΕ
M, N ͱ͢Δͱ, MN//BC, MN = 1
2
BC Ͱ͋Δ͜
ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
(ݱֶशࢦಋཁྖͷԼͰ)ਤܗྖҬʹ͓͍ͯதֶߍͰ࠷
ޙʹѻΘΕΔͷ͸ࡾฏํͷఆཧ (ϐλΰϥεͷఆཧ)ͱͦ
ͷԠ༻Ͱ͋Δ:
• ௚֯ࡾ֯ܗͰࣼลͷ௕͞Λ c, ࢒Δೋลͷ௕͞Λ a,
b ͱ͢Δͱ a2 + b2 = c2 Ͱ͋Δ.
A B
CD
a b
b
a
a
b
P
Q
R
S
b a
ূ໌ํ๏͸৭ʑ͋Δ͕, ࣍ͷ
Α͏ͳํ਑ͷূ໌͕ଟ͘ͷڭՊ
ॻͰड़΂ΒΕ͍ͯΔ:Ұลͷ௕
͕͞ a+bͷਖ਼ํܗ ABCDΛߟ
͑, ਤͷΑ͏ʹ఺ P,Q,R, S Λ
ͱΔ. 2ลͱؒͷ͕֯౳͍͔͠
Β, �SPA ͱ �PQB ͸߹ಉͳ
ࡾ֯ܗ. Αͬͯ PS = QP = c.
·ͨ ∠SPA + ∠QPB = ∠SPA +∠PSA = 90◦. Αͬ
ͯ ∠SPQ ͸௚֯Ͱ͋Δ. ಉ༷ʹ͢Δͱ, ࢛֯ܗ PQRS
͸Ұลͷ௕͕͞ c ͷਖ਼ํܗͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ. ࢛
2ઌʹ঺հͨ͠, ٯͷ໋୊ͷূ໌ͱಉ༷ʹิॿઢΛҾ͘ূ໌΋ߟ͑
ΒΕΔ.
6
֯ܗ ABCD ͷ໘ੵ͸, ਖ਼ํܗ PQRS, SPA, PQB,
QRC, RSD ͷ໘ੵΛ߹Θͤͨ΋ͷʹͳΔ͔Β
(a+ b)2 = c2 + 4
(
1
2
ab
)
,͢ͳΘͪ a2 + b2 = c2.
ଓ͍ۭͯؒਤܗͳͲ΁ͷࡾฏํͷఆཧͷԠ༻͕ѻΘΕ
Δ͕, ͜͜Ͱ͸ׂѪ͢Δ.
3 தֶߍ਺ֶͷฏ໘زԿʹ͓͚Δجຊ໋୊
લઅͰΈͨΑ͏ʹ, ڭՊॻʹ͓͍ͯ, ͍͔ͭ͘ͷ໋୊͸௚
؍తʹೝΊ, ͍͔ͭ͘ͷ໋୊͸௚؍తʹೝΊ໋ͨ୊Λ΋
ͱʹ࿦ূΛߦ͍ͬͯΔ. ·ͨ໌ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍͕, زԿ
ֶత௚؍ʹΑΓ҉ʹ੒ཱΛԾఆ͍ͯ͠Δ໋୊΋͋Δ. ڭ
ՊॻதͰ࣮ࡍʹ༩͑ΒΕͨূ໌͕࿦ཧతʹ׬શʹͳΔͨ
Ίʹ͸, ͲͷΑ͏ͳجຊ໋୊ͷ੒ཱ͕Ծఆ͞Ε͍ͯΔͷ
͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ຊઅͷ໨తͰ͋Δ. ͨͩ͠ಛผ
ͳ৔߹ͷΈʹূ໌͕ߦΘΕͯ, ׬શͳূ໌͕༩͑ΒΕͯ
͍Δͱ͸͍͑ͳ͍৔߹Ͱ΋, গ͠मਖ਼͢Ε͹ಉ͡ํ਑Ͱ
Ұൠͷ৔߹΋ূ໌Ͱ͖ΔΑ͏ͳ΋ͷ͸, ͜͜Ͱ͸໰୊ͱ
͠ͳ͍͜ͱʹ͢Δ. ·ͨ, ඞͣ͠΋Ծఆ͢Δجຊ໋୊ͷ
਺ΛݮΒ͢͜ͱʹ͸ͩ͜ΘΒͳ͍΋ͷͱ͢Δ.
ҎԼͰ͸ಛʹஅΒͳ͍ݶΓ, “2఺”ͱ͍͑͹, “૬ҟͳ
Δ 2఺”, “2 ຊͷ௚ઢ” ͱ͍͑͹ “૬ҟͳΔ 2ຊͷ௚ઢ”
ͱ͍͏ҙຯʹղ͢Δ͜ͱͱ͢Δ. ·ͨฏ໘زԿͷΈΛߟ
͑, ࣮਺͸ط஌ͱ͢Δ. ༻ޠΛ֬ೝ͢Δ: ฏ໘ͱ͍͏શମ
ू߹͕͋Γ, ͦͷཁૉΛ఺ͱ͍͏. ௚ઢ͸ฏ໘ͷ͋Δಛ
ผͳੑ࣭Λ࣋ͭ෦෼ू߹Ͱ͋Δ. ఺ A ͕௚ઢ � ʹؚ·
ΕΔ͜ͱΛ “௚ઢ � ͸఺ A Λ௨Δ”, “఺ A ͸௚ઢ � ্
ͷ఺Ͱ͋Δ”ͳͲͱ͍͏. ҎԼ͸ඞͣ͠΋໌ه͞Ε͍ͯ
ͳ͍͕҉໧ͷ͏ͪʹԾఆ͞Ε͍ͯΔͱߟ͑Δ΂͖͜ͱͰ
͋Δ.
(A1) ༩͑ΒΕͨ 2఺Λ௨Δ௚ઢ͕, ͨͩ 1ຊͷΈඞͣҾ
͚Δ.
(A2) Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ඞͣ͋Δ. ฏ໘ʹ
͸Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍গͳ͘ͱ΋ 3఺͕ଘࡏ͢Δ.
(A3) ௚ઢ্ʹ 3఺ A, B, C ͕͋Δͱ͖, A ͕ B,C ͷؒ
ʹ͋Δ͔, B ͕ A,C ͷؒʹ͋Δ͔, C ͕ A,B ͷ
ؒʹ͋Δ͔ͷ͍ͣΕ͔ҰͭͷΈ͕ඞͣ੒ཱ͢Δ (ͭ
·Γ௚ઢ্ͷ఺ʹ͸ॱং͕͋Δ). ௚ઢ AB ্ʹ͸
఺ C ͕ͱΕͯ఺ B ͕఺ A,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ
͖Δ.
௚ઢ AB ্ʹ͋ͬͯ఺ A,B ͷؒʹ͋Δ఺, ٴͼ఺ A, B
͔ΒͳΔ௚ઢ AB ͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏.
(A4) Ұ௚ઢ্ʹͳ͍఺ A,B,C ͱ, ఺ A,B,C ͷ͍ͣΕ
΋௨Βͳ͍௚ઢ � ʹରͯ͠, ΋͠௚ઢ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, ઢ෼ � ͸ઢ෼ BC ͱઢ෼ CA ͷ
ҰํͷΈͱඞͣަΘΔ.
(B1) ઢ෼ʹ͸ͦΕʹ෇ਵͨ͠௕͕͞ఆ·Δ (ઢ෼ ABͷ
௕͞Λ AB ͱॻ͘). ͞Βʹ ઢ෼ AB ্ͷ఺ A,B
ͷؒʹ͋Δ఺ C ʹରͯ͠, AC+CB = AB ͕੒ཱ
͢Δ.
(B2) ઢ෼ PQ, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ A ͕༩͑ΒΕͨͱ
͖,௚ઢ �্ʹ఺ B, C͕ͱΕͯ, AB = AC = PQ
͔ͭ, ఺ A ͸఺ B,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ͖Δ. ఺
B,C ͷೖΕସ͑Λআ͍ͯ, ͜ͷΑ͏ͳ 2఺͸Ұ௨
Γʹܾ·Δ.
(A1) ΑΓ, 2ຊͷ௚ઢ͸, ަΘΒͳ͍͔, 1఺ͷΈͰަΘ
Δ͔ͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δ. ަΘΒͳ͍ͱ͖, 2
௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ (ઌͱಉ͘͡ // ͱ͍͏ه߸Ͱද
͢). ҎԼͰ͸, ఺ A ͕ ఺ B,C ͷؒʹ͋Δͱ͍͏ͱ͖ʹ
͸, ఺ A,B,C ͸૬ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ͜ͱ΋ҙຯ͢Δ͜ͱ
ʹ͢Δ.
௚ઢ � ͱ, ௚ઢ � ্ʹͳ͍ 2఺ A,B ʹରͯ͠, ௚ઢ
AB ͱ௚ઢ � ͕ަ఺Λ࣋ͪ, ͦͷަ఺͕఺ A,B ͷؒʹ͋
Δͱ͖, ఺ A,B ͸௚ઢ � ͷҧ͏ଆʹ͋Δͱ͍͍, ͦ͏Ͱ
ͳ͍ͱ͖͸ಉ͡ଆʹ͋Δͱ͍͏.
௚ઢ AB ্ͷ఺ C ͕఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ
͋Δͱ͸, ఺ A ͕఺ B,C ͷؒʹ͸ͳ͍͜ͱΛ͍͏. ௚
ઢ AB ্Ͱ఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ͋Δ఺શମΛ
൒௚ઢ AB ͱ͍͏. ఺ A Λ൒௚ઢ ABͷ࢝఺ͱ͍͏.
࣍ʹ֯ʹ͍ͭͯߟ͑Α͏. Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍ 3఺ O, A,
B͕͋Δͱ͖, ઢ෼ OAͱઢ෼ OBͰܾ·Δ֯Λ∠AOB
(͋Δ͍͸ ∠BOA) ͱॻ͘. ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋
Δͱ͸, ఺ C ͸ ൒௚ઢ OA ্ʹ΋, ൒௚ઢ OB ্ʹ΋
ͳ͘, ఺ B,C ͸௚ઢ OA ͷಉ͡ଆʹ͋Γ, ఺ A,C ͸௚
ઢ OB ͷಉ͡ଆʹ͋Δ͜ͱΛ͍͏.
(B3) ֯ʹ͸෇ਵͨ͠େ͖͕͋͞Δ (ࠞཚΛආ͚ΔͨΊ
∠AOB ͷେ͖͞͸ [∠AOB] Ͱද͢). ఺ A′,B′ Λ
ͦΕͧΕ൒௚ઢ OA,OB্ͷ఺ Oͱ͸ҟͳΔ఺ͱ
͢Δͱ, [∠AOB] = [∠A′OB′] Ͱ͋Δ. ·ͨ, ఺ C
͕ ∠AOBͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, [∠AOB] = [∠AOC]+
[∠BOC] ͕੒ཱ͢Δ.
(B4) ∠AOB, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ C,D ͕༩͑ΒΕͨ
ͱ͖, ࣍ͷੑ࣭Λຬͨ͢఺ C Λ࢝఺ͱ͢Δ 2 ຊͷ
൒௚ઢ m,n ͕ଘࡏ͢Δ: ఺ E,F Λ ͦΕͧΕ m,n
্ͷ C ͱ͸ҟͳΔ఺ͱ͢Δͱ, ఺ E,F ͸௚ઢ � ͷ
൓ରଆʹ͋ͬͯ, [∠ECD] = [∠FCD] = [∠AOB] ͱ
ͳΔ. ͜ͷΑ͏ͳ൒௚ઢ m,n ͸ (͜ͷ 2ͭͷೖΕ
ସ͑Λআ͚͹)Ұҙʹܾ·Δ.
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• ૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗʹ͓͍ͯ, ରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺ
͸౳͍͠. ·ͨରԠ͢Δ֯ͷେ͖͞͸౳͍͠.
ਤܗΛଟ֯ܗʹݶఆ͢ΔݶΓ, ͜ͷੑ࣭Λ “૬ࣅ” ͱ͍
͏֓೦ͷఆٛͱͨ͠ํ͕਺ֶతʹ͸ᐆດ͕͞ͳ͍͕, ͜
ΕΛఆٛͱͯ͠࠾༻͍ͯ͠ΔڭՊॻ͸ௐ΂ͨൣғͰ͸ͳ
͔ͬͨ.
૬ࣅͳ 2ͭͷਤܗͰରԠ͢Δลͷ௕͞ͷൺΛ૬ࣅൺͱ
͍͏ (΋ͪΖΜɺ͜ͷΑ͏ʹఆٛͯ͠Α͍ͷ͸্ʹड़΂
ͨੑ࣭͕͋Δ͔ΒͰ͋Δ). ͳ͓, ߹ಉͳ 2ͭͷਤܗ͸૬
ࣅൺ͕ 1 : 1 ͷ૬ࣅͳਤܗͱΈͳ͢.
͞ΒʹڭՊॻʹΑͬͯ͸ “૬ࣅͷத৺” ͱ “૬ࣅͷҐ
ஔ”ͱ͍͏ݴ༿΋ಋೖ͞ΕΔ͕, ৄࡉ͸লུ͢Δ.
ࡾ֯ܗͷ૬ࣅ৚݅ʹؔͯ͠͸, ࣍ͷΑ͏ͳ 3ͭͷ৚݅
͕ఏࣔ͞Ε͍ͯΔ:
• 3 ૊ͷลͷൺ͕౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷลͷൺ͕౳ͦ͘͠ͷؒͷ͕֯౳͍͠ 2ͭͷ
ࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
• 2 ૊ͷ͕֯ͦΕͧΕ౳͍͠ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ
͋Δ.
߹ಉ৚݅ٴͼ௚؍ʹجͮ͘આ໌͕͞Ε͍ͯΔ͕, ূ໌
͸ߦΘΕ͍ͯͳ͍. ྫ͑͹, ࠷ॳͷέʔεͰ͸ �ABC
ͱ �DEF ͷ૬ରൺΛ 1 : k, �ABC ͷ֤ลͷ௕͞Λ
a, b, cͱ͢Δͱ͖, ֤ลͷ௕͕͞ ka, kb, kcͰ͋ΔΑ͏ͳ
�A�B�C� Λॻ͘ͱࡾล૬౳ͷ߹ಉ৚͔݅Β �A�B�C� ≡
�DEF ͱͳΔͱઆ໌͞Ε͍ͯΔ͕, ؊৺ͷ �A�B�C� ͕
�ABC ͷ֦େ (΋͘͠͸ॖখ)Ͱ͋Δ͜ͱͷূ໌͕͞Ε
͓ͯΒͣ, ͜Ε͸௚؍తʹೝΊ͍ͯΔ͚ͩͰ͋Δ. ڭՊॻ
Ͱͷఆ͕ٛᐆດͳ “֦େɾॖখ”ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱΛ͔֬
ΊΑ͏͕ͳ͍ͷ͸౰વ͕ͩ, ྫ͑͹ �ABC ͱ �A�B�C�
ͷ 3͕֯ͦΕͧΕ౳͍͜͠ͱ΋ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍. ͭ·Γ “
ܗ͕มΘ͍ͬͯΔ”ՄೳੑΛ࿦ཧతʹഉআͰ͖͍ͯͳ͍.
ڭՊॻͰ͸૬ࣅͱ஍ਤͷॖई΍ॖਤΛབྷΊͨ࿩͕͜ͷ
ޙʹଓ͕͘, ৄࡉ͸লུ͢Δ.
࣍ʹฏߦઢͱઢ෼ͷൺʹؔ͢Δ͍͔ͭ͘ͷఆཧ͕ূ໌
͞Ε͍ͯΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্ʹ, ఺ P, Q ͕͋
Δ. ͜ͷͱ͖
• PQ//BCͳΒ͹AP : AB = AQ : AC = PQ : BC.
• PQ//BC ͳΒ͹ AP : PB = AQ : QC.
࠷ॳͷओு͸, ฏߦઢͷಉҐ͕֯౳͍͜͠ͱʹ஫ҙ͢Δ
ͱ, �APQ˾�ABC ͱͳΔ͜ͱ͔Β෼͔Δ. ೋ൪໨ͷ
ओு͸, ఺ PΛ௨ͬͯ, ௚ઢ AC ʹฏߦͳ௚ઢΛҾ͖, ͦ
ͷ௚ઢͱล BC ͱͷަ఺Λ R ͱ͓͚͹, ฏߦઢͷಉҐ֯
͕౳͍͜͠ͱ͔Β, �APQ˾�PBR ͕෼͔Γ݁ՌΛಘ
Δ. ͜ΕΒͷԠ༻ͱͯ͠, 2ຊͷ௚ઢͱަΘΔ, 3 ຊͷฏ
ߦઢͱઢ෼ͷ௕͞ͷൺͷؔ܎͕ূ໌͞Ε͍ͯΔ͕, ৄࡉ
͸লུ͢Δ. A
P Q
B CR
্ͷੑ࣭ͷٯ΋ࣔ͞ΕΔ: �ABC Ͱ, ล AB, AC ্
ʹ, ఺ P, Q ͕͋Δ. ͜ͷͱ͖
• AP : AB = AQ : AC ͳΒ͹ PQ//BC.
• AP : PB = AQ : QC ͳΒ͹ PQ//BC.
1൪໨ͷ݁Ռ͸, ೋลڬ֯ͷ૬ࣅ৚݅ͱಉҐ͕֯౳͚͠
Ε͹ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ੑ࣭Λ༻͍Ε͹Α͍. 2 ൪໨͸, ৚
͔݅Β AP : AB = AQ : AC Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔ΔͷͰ, 1
൪໨ͷ݁ՌΛར༻͢Ε͹Α͍2.
͜ͷ݁Ռͷؼணͱͯ͠த఺࿈݁ఆཧ΋ࣔ͞ΕΔ:
• �ABC ʹ͓͍ͯ, ล AB, AC ͷத఺ΛͦΕͧΕ
M, N ͱ͢Δͱ, MN//BC, MN = 1
2
BC Ͱ͋Δ͜
ͱ͕ࣔ͞ΕΔ.
(ݱֶशࢦಋཁྖͷԼͰ)ਤܗྖҬʹ͓͍ͯதֶߍͰ࠷
ޙʹѻΘΕΔͷ͸ࡾฏํͷఆཧ (ϐλΰϥεͷఆཧ)ͱͦ
ͷԠ༻Ͱ͋Δ:
• ௚֯ࡾ֯ܗͰࣼลͷ௕͞Λ c, ࢒Δೋลͷ௕͞Λ a,
b ͱ͢Δͱ a2 + b2 = c2 Ͱ͋Δ.
A B
CD
a b
b
a
a
b
P
Q
R
S
b a
ূ໌ํ๏͸৭ʑ͋Δ͕, ࣍ͷ
Α͏ͳํ਑ͷূ໌͕ଟ͘ͷڭՊ
ॻͰड़΂ΒΕ͍ͯΔ:Ұลͷ௕
͕͞ a+bͷਖ਼ํܗ ABCDΛߟ
͑, ਤͷΑ͏ʹ఺ P,Q,R, S Λ
ͱΔ. 2ลͱؒͷ͕֯౳͍͔͠
Β, �SPA ͱ �PQB ͸߹ಉͳ
ࡾ֯ܗ. Αͬͯ PS = QP = c.
·ͨ ∠SPA + ∠QPB = ∠SPA +∠PSA = 90◦. Αͬ
ͯ ∠SPQ ͸௚֯Ͱ͋Δ. ಉ༷ʹ͢Δͱ, ࢛֯ܗ PQRS
͸Ұลͷ௕͕͞ c ͷਖ਼ํܗͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞ΕΔ. ࢛
2ઌʹ঺հͨ͠, ٯͷ໋୊ͷূ໌ͱಉ༷ʹิॿઢΛҾ͘ূ໌΋ߟ͑
ΒΕΔ.
6
֯ܗ ABCD ͷ໘ੵ͸, ਖ਼ํܗ PQRS, SPA, PQB,
QRC, RSD ͷ໘ੵΛ߹Θͤͨ΋ͷʹͳΔ͔Β
(a+ b)2 = c2 + 4
(
1
2
ab
)
,͢ͳΘͪ a2 + b2 = c2.
ଓ͍ۭͯؒਤܗͳͲ΁ͷࡾฏํͷఆཧͷԠ༻͕ѻΘΕ
Δ͕, ͜͜Ͱ͸ׂѪ͢Δ.
3 தֶߍ਺ֶͷฏ໘زԿʹ͓͚Δجຊ໋୊
લઅͰΈͨΑ͏ʹ, ڭՊॻʹ͓͍ͯ, ͍͔ͭ͘ͷ໋୊͸௚
؍తʹೝΊ, ͍͔ͭ͘ͷ໋୊͸௚؍తʹೝΊ໋ͨ୊Λ΋
ͱʹ࿦ূΛߦ͍ͬͯΔ. ·ͨ໌ࣔ͞Ε͍ͯͳ͍͕, زԿ
ֶత௚؍ʹΑΓ҉ʹ੒ཱΛԾఆ͍ͯ͠Δ໋୊΋͋Δ. ڭ
ՊॻதͰ࣮ࡍʹ༩͑ΒΕͨূ໌͕࿦ཧతʹ׬શʹͳΔͨ
Ίʹ͸, ͲͷΑ͏ͳجຊ໋୊ͷ੒ཱ͕Ծఆ͞Ε͍ͯΔͷ
͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱ͕ຊઅͷ໨తͰ͋Δ. ͨͩ͠ಛผ
ͳ৔߹ͷΈʹূ໌͕ߦΘΕͯ, ׬શͳূ໌͕༩͑ΒΕͯ
͍Δͱ͸͍͑ͳ͍৔߹Ͱ΋, গ͠मਖ਼͢Ε͹ಉ͡ํ਑Ͱ
Ұൠͷ৔߹΋ূ໌Ͱ͖ΔΑ͏ͳ΋ͷ͸, ͜͜Ͱ͸໰୊ͱ
͠ͳ͍͜ͱʹ͢Δ. ·ͨ, ඞͣ͠΋Ծఆ͢Δجຊ໋୊ͷ
਺ΛݮΒ͢͜ͱʹ͸ͩ͜ΘΒͳ͍΋ͷͱ͢Δ.
ҎԼͰ͸ಛʹஅΒͳ͍ݶΓ, “2఺”ͱ͍͑͹, “૬ҟͳ
Δ 2఺”, “2 ຊͷ௚ઢ” ͱ͍͑͹ “૬ҟͳΔ 2ຊͷ௚ઢ”
ͱ͍͏ҙຯʹղ͢Δ͜ͱͱ͢Δ. ·ͨฏ໘زԿͷΈΛߟ
͑, ࣮਺͸ط஌ͱ͢Δ. ༻ޠΛ֬ೝ͢Δ: ฏ໘ͱ͍͏શମ
ू߹͕͋Γ, ͦͷཁૉΛ఺ͱ͍͏. ௚ઢ͸ฏ໘ͷ͋Δಛ
ผͳੑ࣭Λ࣋ͭ෦෼ू߹Ͱ͋Δ. ఺ A ͕௚ઢ � ʹؚ·
ΕΔ͜ͱΛ “௚ઢ � ͸఺ A Λ௨Δ”, “఺ A ͸௚ઢ � ্
ͷ఺Ͱ͋Δ”ͳͲͱ͍͏. ҎԼ͸ඞͣ͠΋໌ه͞Ε͍ͯ
ͳ͍͕҉໧ͷ͏ͪʹԾఆ͞Ε͍ͯΔͱߟ͑Δ΂͖͜ͱͰ
͋Δ.
(A1) ༩͑ΒΕͨ 2఺Λ௨Δ௚ઢ͕, ͨͩ 1ຊͷΈඞͣҾ
͚Δ.
(A2) Ͳͷ௚ઢ্ʹ΋গͳ͘ͱ΋ 2఺͕ඞͣ͋Δ. ฏ໘ʹ
͸Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍গͳ͘ͱ΋ 3఺͕ଘࡏ͢Δ.
(A3) ௚ઢ্ʹ 3఺ A, B, C ͕͋Δͱ͖, A ͕ B,C ͷؒ
ʹ͋Δ͔, B ͕ A,C ͷؒʹ͋Δ͔, C ͕ A,B ͷ
ؒʹ͋Δ͔ͷ͍ͣΕ͔ҰͭͷΈ͕ඞͣ੒ཱ͢Δ (ͭ
·Γ௚ઢ্ͷ఺ʹ͸ॱং͕͋Δ). ௚ઢ AB ্ʹ͸
఺ C ͕ͱΕͯ఺ B ͕఺ A,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ
͖Δ.
௚ઢ AB ্ʹ͋ͬͯ఺ A,B ͷؒʹ͋Δ఺, ٴͼ఺ A, B
͔ΒͳΔ௚ઢ AB ͷ෦෼Λઢ෼ AB ͱ͍͏.
(A4) Ұ௚ઢ্ʹͳ͍఺ A,B,C ͱ, ఺ A,B,C ͷ͍ͣΕ
΋௨Βͳ͍௚ઢ � ʹରͯ͠, ΋͠௚ઢ � ͕ઢ෼ AB
ͱަΘΔͳΒ͹, ઢ෼ � ͸ઢ෼ BC ͱઢ෼ CA ͷ
ҰํͷΈͱඞͣަΘΔ.
(B1) ઢ෼ʹ͸ͦΕʹ෇ਵͨ͠௕͕͞ఆ·Δ (ઢ෼ ABͷ
௕͞Λ AB ͱॻ͘). ͞Βʹ ઢ෼ AB ্ͷ఺ A,B
ͷؒʹ͋Δ఺ C ʹରͯ͠, AC+CB = AB ͕੒ཱ
͢Δ.
(B2) ઢ෼ PQ, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ A ͕༩͑ΒΕͨͱ
͖,௚ઢ �্ʹ఺ B, C͕ͱΕͯ, AB = AC = PQ
͔ͭ, ఺ A ͸఺ B,C ͷؒʹ͋ΔΑ͏ʹͰ͖Δ. ఺
B,C ͷೖΕସ͑Λআ͍ͯ, ͜ͷΑ͏ͳ 2఺͸Ұ௨
Γʹܾ·Δ.
(A1) ΑΓ, 2ຊͷ௚ઢ͸, ަΘΒͳ͍͔, 1఺ͷΈͰަΘ
Δ͔ͷͲͪΒ͔Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δ. ަΘΒͳ͍ͱ͖, 2
௚ઢ͸ฏߦͰ͋Δͱ͍͏ (ઌͱಉ͘͡ // ͱ͍͏ه߸Ͱද
͢). ҎԼͰ͸, ఺ A ͕ ఺ B,C ͷؒʹ͋Δͱ͍͏ͱ͖ʹ
͸, ఺ A,B,C ͸૬ҟͳΔ఺Ͱ͋Δ͜ͱ΋ҙຯ͢Δ͜ͱ
ʹ͢Δ.
௚ઢ � ͱ, ௚ઢ � ্ʹͳ͍ 2఺ A,B ʹରͯ͠, ௚ઢ
AB ͱ௚ઢ � ͕ަ఺Λ࣋ͪ, ͦͷަ఺͕఺ A,B ͷؒʹ͋
Δͱ͖, ఺ A,B ͸௚ઢ � ͷҧ͏ଆʹ͋Δͱ͍͍, ͦ͏Ͱ
ͳ͍ͱ͖͸ಉ͡ଆʹ͋Δͱ͍͏.
௚ઢ AB ্ͷ఺ C ͕఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ
͋Δͱ͸, ఺ A ͕఺ B,C ͷؒʹ͸ͳ͍͜ͱΛ͍͏. ௚
ઢ AB ্Ͱ఺ A ʹؔͯ͠఺ B ͱಉ͡ଆʹ͋Δ఺શମΛ
൒௚ઢ AB ͱ͍͏. ఺ A Λ൒௚ઢ ABͷ࢝఺ͱ͍͏.
࣍ʹ֯ʹ͍ͭͯߟ͑Α͏. Ұ௚ઢ্ʹ͸ͳ͍ 3఺ O, A,
B͕͋Δͱ͖, ઢ෼ OAͱઢ෼ OBͰܾ·Δ֯Λ∠AOB
(͋Δ͍͸ ∠BOA) ͱॻ͘. ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋
Δͱ͸, ఺ C ͸ ൒௚ઢ OA ্ʹ΋, ൒௚ઢ OB ্ʹ΋
ͳ͘, ఺ B,C ͸௚ઢ OA ͷಉ͡ଆʹ͋Γ, ఺ A,C ͸௚
ઢ OB ͷಉ͡ଆʹ͋Δ͜ͱΛ͍͏.
(B3) ֯ʹ͸෇ਵͨ͠େ͖͕͋͞Δ (ࠞཚΛආ͚ΔͨΊ
∠AOB ͷେ͖͞͸ [∠AOB] Ͱද͢). ఺ A′,B′ Λ
ͦΕͧΕ൒௚ઢ OA,OB্ͷ఺ Oͱ͸ҟͳΔ఺ͱ
͢Δͱ, [∠AOB] = [∠A′OB′] Ͱ͋Δ. ·ͨ, ఺ C
͕ ∠AOBͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, [∠AOB] = [∠AOC]+
[∠BOC] ͕੒ཱ͢Δ.
(B4) ∠AOB, ௚ઢ �, ௚ઢ � ্ͷ఺ C,D ͕༩͑ΒΕͨ
ͱ͖, ࣍ͷੑ࣭Λຬͨ͢఺ C Λ࢝఺ͱ͢Δ 2 ຊͷ
൒௚ઢ m,n ͕ଘࡏ͢Δ: ఺ E,F Λ ͦΕͧΕ m,n
্ͷ C ͱ͸ҟͳΔ఺ͱ͢Δͱ, ఺ E,F ͸௚ઢ � ͷ
൓ରଆʹ͋ͬͯ, [∠ECD] = [∠FCD] = [∠AOB] ͱ
ͳΔ. ͜ͷΑ͏ͳ൒௚ઢ m,n ͸ (͜ͷ 2ͭͷೖΕ
ସ͑Λআ͚͹)Ұҙʹܾ·Δ.
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(B5) ఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹ͋Δͱ͖, ઢ෼ AB ͱ൒
௚ઢ OC ͸ަΘΔ.
(B5) ͸ྫ͑͹, ೋ౳ลࡾ֯ܗͷ 2͕֯౳͍͜͠ͱͷূ໌
ʹ༻͍ΒΕ͍ͯΔ3.
Ҏ্ͷެཧͷ͍͔ͭ͘͸, ਤΛݟΔݶΓ௚؍తʹ੒ཱ
͕͋·Γʹ΋໌Β͔ʹײ͡ΒΕΔͨΊ, ϢʔΫϦου΋
ݟա͍ͯͨ͝͠΋ͷͰ͋Δ. ͜͜Ͱ͸ώϧϕϧτʹΑΔ
ެཧܥ ([8])Λࢀߟʹ͍ͯ͠Δ.
ͯ͞, ͦΕͰ͸தֶߍ਺ֶͷڭՊॻʹ͓͍ͯূ໌ͳ͠
ʹ௚؍తʹೝΊ໋ͨ୊Λ·ͱΊΑ͏. ߹ಉͷఆٛΛݫີ
Խ͢ΔͨΊʹ͸, “Ҡಈ”ͷ֓೦Λಋೖͯ͠ “͖ͪΜͱॏ
ͳΔ”ͱ͸Ͳ͏͍͏ҙຯ͔Λ਺ֶతʹݫີʹఆٛ͢Δ͜
ͱ͕Ұͭͷํ๏Ͱ͋Δ. ͜͜Ͱ͸, ѻ͏ਤܗ͸ଟ֯ܗʹ
ݶఆͯ͠, ลͷ௕͞΍͕֯Ұக͢Δ͜ͱΛ߹ಉͷఆٛͱ
͠Α͏. ࿦ূʹ͓͍ͯ௚઀༻͍ΒΕΔͷ͸, ͜ͷੑ࣭ͩ
͔ΒͰ͋Δ. ࡾ֯ܗʹݶఆͯ͠, ߹ಉͷఆٛΛड़΂Δͱ
• �ABCͱ�A�B�C�͕߹ಉͰ͋Δͱ͸, AB = A�B�,
BC = B�C�, CA = C�A�, ∠BAC = ∠B�A�C�,
∠ABC = ∠A�B�C�, ∠ACB = ∠A�C�B� ͕੒ཱ͢
Δ͜ͱΛ͍͏4.
“ઢ (఺)ରশ”΋ಉ༷ʹఆٛͰ͖Δ͕, ԋ៷త࿦ূʹ௚઀
࢖ΘΕ͍ͯΔ৔໘͕ͳ͍ͷͰ, লུ͢Δ.
ฏߦઢʹؔ͢Δެཧ͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δ. ҎԼ, ௚ઢ
�, �� ͸௚ઢ m ͱަΘ͍ͬͯΔ΋ͷ͠, ಉҐ֯͸͜ͷ m
ͱަΘͬͯͰ͖Δ΋ͷͱ͢Δ.
(C1) � // �� ͳΒ͹, ಉҐ֯͸౳͍͠.
(C2) ௚ઢ �, �� ͷಉҐ͕֯౳͚͠Ε͹, � // ��.
఺ O,A,B ΋, ఺ O,B,C ΋Ұ௚ઢ্ʹͳ͘, ఺ A,O,C
͕Ұ௚ઢ্ʹ͋ͬͯ, ͞Βʹ఺ O ͕఺ A,C ͷؒʹ͋Δ
ͱ͖, ∠BOC ͸ ∠AOB ͷิ֯Ͱ͋Δͱ͍͏. ิ֯ͷେ
͖͕͞ͱࣗ෼ࣗ਎ͷେ͖͕͞Ұக͢ΔΑ͏ͳ֯Λ௚֯ͱ
ݺͿ.
ݟա͝͠΍͍͕͢, ࿦ূൈ͖ʹ࡞ਤ๏ͷΈ͕ఏࣔ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱ΋, ޙͷ࿦ূʹ࢖ΘΕ͍ͯΕ͹զʑͷϦετ
ʹؚΊ͓ͯ͘ඞཁ͕͋Δ.
(D1) ∠AOB ʹରͯ͠, ∠AOC = ∠COB ͱͳΔΑ͏ͳ
఺ C ͕ ∠AOB ͷ಺෦ʹଘࡏ͢Δ (֯ͷೋ౳෼ઢ
ͷଘࡏ).
(D2) ௚͕֯ଘࡏ͢Δ (௚֯ͷେ͖͞͸ 90◦ Ͱ͋Δ).
(D3) ∠b ͕ ∠a ͷิ֯ͷͱ͖, [∠a] + [∠b] = 180◦ Ͱ͋
Δ (͋Δ͍͸ [∠b] = 180◦ − [∠a]).
3࣮͸ (B5) ͸, (A1)–(A4) ͔Βূ໌Ͱ͖Δ͕, ͜͜Ͱ͸؆୯ͷͨ
ΊʹެཧʹೖΕ͓ͯ͘.
4௖఺ͷରԠ͸ඞͣ͠΋͜ͷॱ൪Ͱͳͯ͘΋Α͍.
(D4) ௚ઢ � ͱ (� ͷ্ʹͳ͍)఺ A ʹର͠, A Λ௨Δ �
ʹฏߦͳ௚ઢ͕ଘࡏ͢Δ.
(D3) ͸ର௖͕֯౳͍͜͠ͱΛࣔͨ͢Ίʹ༻͍ΒΕͨࣜ
Ͱ͋Δ5. (D4) ͸ࡾ֯ܗͷ಺֯ͷ࿨ΛٻΊΔࡍʹ࢖ΘΕ
͍ͯΔ6.
ࡾ֯ܗͷ߹ಉɾ૬ࣅ৚݅΋ެཧͱͯ͠Ծఆ͢Δ:
(E1) ࡾล૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
(E2) ೋลڬ֯૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
(E3) Ұล྆୺֯૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸߹ಉͰ͋Δ.
(E4) ࡾลൺ૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
(E5) ೋลൺڬ֯૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
(E6) ೋ֯૬౳ͳ 2ͭͷࡾ֯ܗ͸૬ࣅͰ͋Δ.
࠷ޙʹϐλΰϥεͷఆཧΛࣔͨ͢Ίʹ͸, ਤܗͷ໘ੵ
ͱ͍͏֓೦͕ඞཁͰ͋Δ. ଟ֯ܗʹݶఆͯ͠ड़΂Α͏.
(F1) ଟ֯ܗʹ෇ਵ͢Δ (ਖ਼ͷ஋ΛऔΔ)໘ੵͱ͍͏ྔ͕
͋Δ. ఈลͷ௕͕͞ a, ߴ͕͞ b ͷࡾ֯ܗͷ໘ੵ͸
ab/2 Ͱ͋Δ.
(F2) ߹ಉͳਤܗͷ໘ੵ͸౳͍͠. ·ͨଟ֯ܗΛ 2ͭͷ
ଟ֯ܗʹ෼͚ͨͱ͖, ͦΕͧΕͷଟ֯ܗͷ໘ੵΛ͋
Θͤͨ΋ͷ͕ݩͷଟ֯ܗͷ໘ੵͱͳΔ.
Ҏ্Λ༻͍Δͱ, தֶߍ਺ֶʹ͓͚Δূ໌Λ࿦ཧͷඈ༂
͕ͳ͍΋ͷͱͰ͖Δ.
ࢀߟจݙ
[1] தֶߍֶशࢦಋཁྖ (ฏ੒ 10೥ࠂࣔ, ฏ੒ 15೥ 12
݄Ұ෦վਖ਼), จ෦Պֶল.
[2] খֶߍֶशࢦಋཁྖղઆ ࢉ਺ฤ ฏ੒ 20೥ 6݄, จ
෦Պֶল.
[3] தֶߍֶशࢦಋཁྖ (ฏ੒ 20೥ࠂࣔ, ฏ੒ 22೥ 11
݄Ұ෦վఆ), จ෦Պֶল.
[4] தֶߍֶशࢦಋཁྖղઆ ਺ֶฤ ฏ੒ 20೥ 7݄, จ
෦Պֶল.
[5] ະདྷ΁޿͕Δ਺ֶ 1,2,3, ܒྛؗ.
[6] தֶ਺ֶ 1,2,3, େࡕॻ੶.
[7] ৽ฤ ৽͍͠਺ֶ 1,2,3, ౦ژॻ੶, ฏ੒ 21೥ 2݄.
[8] D. ώϧϕϧτ, زԿֶجૅ࿦, தଜ޾࢛࿠༁, ͪ͘
·ֶܳจݿ, ஜຎॻ๪, 2005೥.
5(B3) Ͱͷ֯ʹ͸௚ઢΛͳ͢৔߹͸ؚΊ͍ͯͳ͍ͷͰผʹड़΂ͨ.
6(D4) ͸ (B2) ͱ (C2) ͔Βै͏͕, ڭՊॻͰ͸ೋͭͷࡾ֯ఆنΛ
࢖ͬͨ “࡞ਤ” ͕ࠜڌͱ͞Ε͍ͯΔͷͰެཧʹՃ͑ͨ.
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